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Theatron Discussed 
A t Council Meet ing 
By MARVIN SCHECHTER 
Student Council once again concerned itself, with Thea-
tron, the School's Day Session drama society, as well as club 
budgets and the proposal of t h e Board of Higher Education's 
Special Sommittee on the Fu-** 
ture of the Baruch School, a t 
its meeting Thursday. 
Theatron, which was denied 
authority to produce a full-scale 
y because of fiscal entangle-
ments, was the subject of heated 
debate. 
A motion sponsored by repre-
sentatives Sandy Eagon '68, Marv 
Schechter '68 and Council Vice 
President Joe Slater '68 stated that 
Want Voice 
• . •> * » . 
A statement protesting the 
^fact that City University stu-
dents and- faculty members 
were not consumed concern-
ing Ithe possible purchase of 
Long Island University as a 
-aite -fftt^Qie Earache SehoaL 
governmentft &t City: XJnivei> 
sity institutions^ , 
The statement, wnich also sug-
ges t s that £he final decision con-
cerning the sale of the Brooklyn 
campus be delayed until "guaran-
tees for education and positions 
<are) made to the students and 
faculty of L.I.U.," was signed by 
the vstudent government presid-
ents at Hunter-Bronx, Hunter-
Park, Brooklyn, Queens, John Jay, 
Queens - Community and Bronx 
Community Colleges. 
i^aul Cohen, president of the 
Queens Col lege-s tudent govern-
ment "Said that he expects that 
other presidents will be signing 
the statement shortly. -
Student Council President Max 
Berger '68 had this to say when 
he was questioned about the ac-
tions of the other C.U.N.Y. pres-
idents, "Paul Cohen has assumed 
(Continued on Page 2) 
of Students David Newton request-
ing that Theatron be granted per-
mission to sponsor a major pro-
duction this semester. 
Before the motion was passed 
three friendly amendments were 
proposed and adopted, into the 
main motion, which in essence 
stated -that Council believes that 
-the Faculty Committee o n Student 
Activities .should have :no.-control 
about $3,0o0 in theatrical equip-
m e n t and scenery. 
The proposal that Baruch be set 
up as an autonomous college, was 
"hailed" in a motion passed by 
the Council. 
During part of the debate Presi-
dent Max Berger '68 stressed that 
Long Island University was only 
one of several sites being consider-
ed for "The New Baruch School." 
. _ . . ^ „ The report however, was highly 
a ^ | E t e J ^ ^ « ^ ^ ^ o c i a t e - © e a ^ | p r a i s e d b y TJean Emanuel Saxe, 
who paid a surprise visit to Coun-
cil. 
The dean outlined some of the 
major points in the report and dis-
cussed the prospects for the future. 
. T h e budgets ot the "various clubs 
were presented to Council by 
Chris Andrews '69, chairman of 
the Student Council Activities 
The executive board of Student Council will have V&Q 
K ^ J T ^ t hS*Fees" C o m m i t t e^ ' ^ o w c* l le* the -Studlnt 
Finance Committee, except m cases where the actions of the 
committee are detrimental to1^ 
the School, announced Max 
B e r g e r '68, p r e s i d e n t of 
Council. 
' Associate Dean of Students Da-
vid Newton, who previously was 
solely responsible for vetoing ac-
tions by the committee, will rule 
whether or not the group's actions 
are detrimental. In all other cases 
veto power retrains in the hands of 
-Council's six-man executive board. 
The dean is required under a 
Board of Higher Education by-
law to retain ultimate control of 
the committee. 
The committee, which distributes 
student fees to Student Council, the 
Ticker and the Department of Stu-
dent Personnel Services, is current-
ly undergoing reorganization which 
would: place all student members 
on the committSe*-in the past, sev-
eral instructors served as voting 
members: 
Dean Newton approved in prin-
ciple the restructuring of the com-
mittee two weeks ago. While the 
detailsjof the committee's new_c_on-
stitutipn have not yet been worked 
out, Mr. Berger expects that they 
will be completed in a week or two. 
Meantime the budgets of the} 
Ticker, Student Council and the 
Dean David Newton 
Hetains Ultimate TJoritrol JL 
tee, which had been reorganized 
several times . in the past amid 
much controversy, is being re-
vamped, according to Mr. Berger, 
"To assure Council and the stu-
dent body a greater voice in de-
termining policies involved with 
the allocation of Student Activities 
Fees." — 
Dean Newton also expressed his 
Department of Student Personnel { desire to turn the controT ot the 
Services have been passed by the committee over to the students. 
present committee. 
In accordance with the new con-
stating, "It is both my belief and 
expectation that under the new 
strtution, the committee will be constitution Jthe membership corn-
Committee's Budget Committee, 1 composed of the Student Council | position of the Fees Committee 
The three-largest budgets passed trea: T, who will be chairman; i wfll be 
explore 
Tout a lawsiritr iagamst the . School | ^465 
for recovery of Tfaeatronv materials 1 I^ast 
more, representative and 
S £ i 
m&i& -.Tf-r »>.-' ar? 
officio 
"accidentally'' discarded last term. 
The Theatron Boara was estab-
lished by Council, to supervise the 
business actions of the drama so-
ciety, at a meeting last week, 
where it was disclosed that part of 
Theatron's difficulties came about 
when the School's Department of 
Buildings and Grounds discarded 
term, however, the buu!g-/ ffi i  non-voting faculty men*- /.was the last at&de&t-facx&ty- ctfrfei^  
ests bf I.F.C. and H.P.A. were not i bers, P r o f e s s o r John Burton j mittee to be reorgX&vSed. j » now 
so easily dealt with, "it took many (Acct , ) , the^Schooi bursar, and Dr. composed of six students who vote 
hours of heated debate on the 
Council floor before the budgets 
of these two groups were accepted.! j ^ 
Irving Greger, coordinator of stu-j on all issues, two ex-officio, non-
voting faculty members and a 
Thel old studehtifaculty commit-' faculty advisor. 
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L I U Population to March 
O n Mayor's Office Today 
The s tudents and faculty of .Long Island University's 
Brooklyn campus, possibly 4,000^strpno;, argT expected to 
2nareh-on Ci ty^ ia i t ^oday^ro tes t ing ; the possible sale of the 
center to City University. ^ : 
In a later d e v e l o p m e n t , Ed 
Schwartz, president of the Na-
tional Student Association, has 
asked a l l colleges in the metro-
politan area to support the Brook-
l y n group sis they march through 
dew tow n Brooklyn over the Brook-
lyn Bridge^to City Hall . 
;-j' A l t e r the release of. information, 
l a s t week, acknowledging negotia-
t ions between C.UJJ.Y. a a d XJLU. 
Over the sale AXL the -center, t h e 
students^ rallied--at a -special con-
•oca t iondemanding - to Imow what requested thevacttoraey; general to 
wouSi* happen to- them i f t h e s a t e ,aee if^^ablic-^lisckWMse «fc the 
w e n t through. 
A Student Council Eknergeuey fe i t in-on>ther. talks 
Committee was established to coor-
dinate the march, where the stu- [ defeating 
dents and faculty hope to inform 
the public of what is taking place, 
and also to protest the lack of in-
formation on the sale available to 
students and faculty: and the lack 
of a guarantee bf student-, educa-
tion and faculty employments 
The students are engaging a 
lawyer t o investigate "«tne possibil-
ity of. gett ing a .const injunction 
prohibiting -the s a l e ^and- have .also 
Open Representative Seats Are Filled 
For SC and Ticker Association Posts 
Seven of the eleven vacant Student Council seats and one Ticker Association seat 
were filled in the School-wide election Wedn2sday as a controversy arose when some s tu-
! dents were reported to have voted more than, once. 
i When a s tudent v o t e s his Bur-
| sar's Card is punched in the up-
j per left hand corner to show that 
i he has voted. However , some s tu -
i dents d iagonal ly cut off the cor-
I ner of the c a i d j a n d - a t tempted to 
I vote aga in . 
j The s tudents manning the elec-
| tion booth suspected something 
and prevented" them from vot ing. 
j By the end of the day it became 
I quite unclear if the election would 
f-feg- vafrdv 'But—the ijtudeni Council 
Elections Commit tee declared the 
elect ion valid. <?*** 
In the larges t contested election 
in the Class of '71, Paula Rizzo 
wi th 51 v o t e s ; Joel Gazes , 46 ; D e b -
bie' .Lichter, 44 and Jerry R<?thman, 
44, s e c u E e d ^ ^ e four open sea t s 
JapHd Scherer , 36; J a y 
Smcoff, 3 4 ^ G e o r g e Bie l , 26 and 
gotiationa.. a»dt- i f ^  
Harry Weinrab, 24-
Glenn t>avis, de fea ted Barry 
Wex ler , 53 t o 2 8 , for the one seat 
in the Class of TO. 
The uncontested e lect ion .in the 
C l a s s o f '68 s a w Sandy A l a n 
E a g o n g a i n one of the. three open 
s e a t s wi th 8 1 " y e s " and 25 «*now 
.votes. 
I n the second uncontested e lec-
t i o n f o r o n e of the- three open 
. « e a t s in. t h e C l a s s of '69, S t u a r t 
s t u d e n t s could, H a h e r m a n rece ived 63 "yea" and 
p o » a i h i l i t i e s . i l ^ "no" v o t e s . 
A T T E M P T T O V O T E T W I C E : A n alert s tudent m a n n i n g the v o t i n g 
booth beeomes suspic ious t o e . l a t e a s a c o - e d cas te h e r r o t e twice* 
Don B irnbaum '68 defeated John 
Mei tner '69, 167 to 102, f o r t h e 
s e a t o n t h e Ticker Associat ion^-^ 
T h e c l a s s breakdown o f t h e Tick-
er Assoc ia t ion v o t e r s a s fo l l ows : 
C l a s s of '68: Don Birnbaum 
6 3 ; J o h n Meitner, 28 . 
""Class of '69: Don Birnbaum, 
2 8 ; J o h n Meitner, 3 1 . 
C l a s s of TO: Don Birnbaum, 
98: John Meitner* 15. 
Clsss of iXz Don BirnbaumY 
37; J^hn Meitner, 28. 
Mr. Meitner lost the vote in all 
classes except hts own, .where he 
maintained a plurality of 3 votes. 
The four vacant seats in all 
classes may be filled temporarily; 
by the Class Council presidents un» 
til another election is held. f~ ± 
i 
K-; 
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CLUB N E W S 
L E W I S B E R G M A N 
T h e U p t o w n f a c u l t y h a s a c q u i r e d a v e r y d i s t i n g u i s h e d m a n i n t h e , 
e e r s o n o f R a v i S h a n k a r . W h i l e c u r r e n t l y h o l d i n g t h e B u e l l C . G a l l a g h e r ; 
V i c t i m ? P r o f e s s o r s h i p , M r . S h a n k a r i s t e a c h i n g a g r a d u a t e a n d / u n d e r - , 
g r a d u a t e c o u r s e o n t h e a p p r e c i a t i o n - a n d t h e o r y of . . I n d i a n C U a s s u - a r . 
m u s i c , a n d c u l t u r e . A I i 
A l l s t u d e n t s a r c p e r m i t t e d t o s i t i n o n t h i s e x t r a o r d i n ^ r y j c l a s s . | 
T h e c o u r s e i s g i v e n i n t h e A r a n o w A u d i t o r i u m ( F m l e y C e n t e r , L p - j 
t ( r o T i ) , o n M o m * t y _ a w l W e d n e s d a y f r o m 4 - 3 i l l k .. ....._. _ _ ^ 
M r . S h a n k a r w i l l u s e h i s g u i t a r f r e q u e n t l y t o i l l u s t r a t e h i s l e s s o n s . 
I . w o u l S R ^ o m m e n d a r r i v i n g e a r l y a s M r . S h a n k a r i s a t r u l y j 
p o p u l a r f i j r u V e T ^ [ 
T h e r e i s . l i t t l e s c h e d u l e d f o r t h i * w e e k , b e c a u s e o f t h e h o l i d a y s . | 
S t u d e n t C o u n c i l i s s p o n s o r i n g a d a n c e n e x t W e d n e s d a y e v e n i n g i n t h e ; 
O a k L o u i s e . A d m i s s i o n i s f r e e a n d t h e r e w i l l b e a l i v e b a n d . j 
T h e f o l l o w i n g i s a l i s t o f t h e a v a i l a b l e t i c k e t d i s c o u n t s , w h i c h m a y j 
l>e f o u n d o u t s i d e o f 1 P 4 S . C . : , 
- • - . * * -
U n k n o w n S o l d i e r a n d H i s W i f -
D o n ' t D r i n k t h e W a t w r 
r o c k e t W a t c h 
K x t e r m i n a T r h g A n g e l 
V i e n n a P h i l h a r m o n i c O r c h e s t r a 
r 
Student Council Voting Record 
E x e c u t i v e B o a r d 
M a x B e r g - e r 
.It>+> d i a l e r — 
O R C 
F A i p 
X 
C R C 
P 
P 
AN ABSORBING FILM! THIS LOOK INTO THE LIFE 
OF A FOLK HERO IS LIKELY TO BE BOTH ENTER-
TAINING AND OCCASIONALLY UlSIUKBlNti! 
Many scenes stick in one's mind. Fast cuts and 
purposely crude editing keep the pace lively. A 
SPECIAL, HIP FUNP* - i ^ * ™ . . ^ " : 
"PURE CINEMA VERITE! AN 
ENGROSSING FILM!. . . IJSJ(HArS 
u » r i n r M i y « * i » » 
r i M r r c n i R a : — Lit* aa&ai.•.-,« 
"AN ESSAY IN CINEMATIC 
A r t i e _ A I n s b e r ^ 
D a v e T r u g e r s 
l ' , u : . M e - d u g 
C h r f s ^ A n d r e w s 
( M a s s o f ' 6 S 
R i c h a r d B e i s e r 
S h e r y l L c p i n 
M a n ; i n S c h e c h t e r 
S a n d y E a g o n 
H y G e i l e r 
N e l l L i e J b o w i i z 
J T i a s s o f ' 6 9 
\ K a r o j d F r e m e r 
N ^ a ^ m L e v i n s k y 
F * r a n k W e i s s 
J o n W i n n i n g - e r 
S m a r t H o b e r m a z i 
C l a s s o f ' 7 0 
R o b e r t - B e r m a n . 
E l i n o r E l k in 
K f c h a r d F a b e r 
I r a K u l l e m 
S t u a r t K a r l i n s k y 
G*ienn D a v i s 
C l a s s o f *7.1 
D e b b i e X d c h t e r 
P a u l a R i z z o 
J e r r y R o t h m a n 
J o e l G a z e s 
K K V : -V ~ • -VOT: A."y A c a 
I-"rt--Srm I'.ut Nu t V o t i n g 
P 
V 
TJ.. 
p 
A b > 
I \ 
P 
P 
P 
p 
i . 
* > . 
J. 
A h s ' 
A h - * 
V 
F 
T * I' 
F 
F 
I ' 
¥ 
F 
r 
F 
F 
r 
F 
F 
JF_ 
F 
F 
A 
F 
y 
: T" 
A 
F 
F 
A b s c 
A b s t 
A 
A 
F 
F n v 
Jr 
F 
* F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
A 
A b s t 
F 
F 
A 
A 
F 
F 
c 
- 1 -
F 
F 
A 
A 
F 
A 
F 
A 
F 
P D . V 
A 
P 
P 
P 
P 
P 
' P 
P 
p 
A b s 
P 
I N 
P / 
A b s 
F 
F 
A b s t 
F 
F 
F 
P 
p 
A l , ATVSVar^: -jvnv"—-
S;ude:u Ci>i;nr:.; iiTiitr.ianoualy rcj>r>;a.Ads- SLT.<1 
t>y the special commi t tee e>: the 3oar«i of 
« w»l * n • r • 
'THERE ARE SCENES BETWEEN DYLM, BAEZ, 
AND PEOPLE IN DYLANS WORKING GROUP, 
THAT CATCH SOME MOVING ESSENCE OF 
BEING YOUNG NOW! Imparts the flavor of 
free-wheeling friendship. PENNEBAKER... 
ALLOWS THINGS TO OCCUR BEFORE THE CAM-
ERA AS RICHLY AS THEY CAN IN LIFEP 
1 
M O T I O N ft I p.t>s->]v«wi. Uiit: t:;»> 
-i>:-;u.>es t h e r e c o n i m w i d M i o r . r.'.H.Ie 
HinlM-r Kduo-ii iosi » s re*rn :-d t«^^*ie K j i r u r S Schoo l . T h e v.-i<iio-nf or' *.rjs corxuni t tee-
in Its pri>w«i.-istve' ;iiiti c re-a t ive a^r ra ic te t o w a r d l i i trher e d u c a t i o n c a r . n o t t>e u n o e r - _ 
e s t i n u i t t x l . T h e -proposal , i . er a . i » - i . wil'. ?• -•ri'rl':>ut»» H o tt :e tot- 'ili 'V of t n e t i r . t -
v e r s i t y a n d c a n [>ruiidt_+>:ie u t u i e c r e a t e . * : c e n t e r s o t b-usirteas e<i^cat ior . in tb.e 
- c o u n t r y . ,^ 
W> t h a n k tho r>rv:«.rct i'or ' i 'nciu.i inp s t t ' . den t . t-eprei^er.tatio-.'**' If. ttie t o t a l 
• i>"r»--sfiiuttii.>n of t h i s r e p o r t t<> t h e I . ch i l l y a.r:ci t lie i.<.atr.ini~trxi.tion ->f t h e Bar-uoi l 
Si-h'Mji. \V<- k n o w tliai- t h e stinlei-.t b<»]y ! :as n-.ao!i :<-- of:*^r Lr.. the- a r « a of insi.Siv. 
i;i c u r r i c u l u m . p«>prtJtmm"mp. e i ' \ Wr- : . re «ure "A-e o-'j-r: coTrt.r7.b*''ft in t i ie <le-
t e m n i n a t i o n ot i«>licy fo r t h e n e w ins- . i tut i ixi . W e h» .^>e t h e b o a ; - : v\.il cor.*ir .u« 
rts They h n v e d o n e in t h e past". 
Mtvk*»r: -M«kX fi^ftcor.-PTe>»Jd«-nt. M o t i o n f*«R?*exl. , -
M O T I O N # 2 R e s o l v e d . t h « t S t u d e n t C o u n c i l rtva.niiate " t h e pres i - t«r . t of Co-trr.-
c i l t o s e n d a l e t t eT t o D e a n N e w t o n ^ i t r i i n t h e n e x t tw.-enty--four h o u r s r e a f f i r c a -
ing --the be l i e f t h a t C o u n c i l Vis"=; in Trioi i f -or i . ru.i! w i u e - . - w - - > t ..... ,,-i ,. 
rper ta l t t ed . t o p r e a c a t _ a.. p r o e u c t i o n . of . i t s o w n c l io iee t t i a t is wi t i i i t i t b a . f i n a n c i a l . 
- Xinrxlto o»t \>y -ta»«i T b e » v r o n B o a n i . .' 
T h e p r o d u c t i o n .•wiU take J>1.TW t h i s s e m e s t e r IT; tfce. a u d i t o r i u m ' o f t i l e 
B a r u c h . 5?chool and t iniaer t h e j r u i d a n c e of t h e T h e a t r o n B o a r d . W e h e r e b y . re-
a f f i r m o u r bel ief t h a t t h e f innnci- i i c o n t r o l of T h e r i r r o n r>e ver tex! in t h e T T i e a t r o n -
B o a r d w h i c h w a s e . s tab l i shed ax tfie S e p t e m b e r 121 mee t in j r of S t u d e n t C o u n c i l 
M A K E R S : .Jo*- Slut^-r. \"i<-»- I1-«-s1de«t ; M i i r v i n »»OJI«M,1»W-T *<S8. S a n d y i-^a£:on ' t iK. 
^Motion I'iV^xeil. 
M ( » T J O . N ^ ^ 3 • A :non . i fn , - - . i : • .-.I -M..11 •_• • ;*.u.1»r!,: < - / j / . . . . : l e n c e - i r ; . r 
: iu t hoi- ivy t-TR>n b y the---rn'<-u!T>" " t r!i:> S c i i . ^ , ;
 ; .< r i ' . i r . i . -a- f r.-j '-c:~i-->r. t o >.^ 
sc l i - i - t i \ ' e :••- t<» lh>- jb.-ii|>!i- \.'c,>. ;.. >. r" n- i ;<-. t e i"i c ' u t i p r i£J r-i m s ?>•••••• H. •>• JJtUae*'"* 
' . ! -u-.t i i l / . . ' l 1>>II.>- . i : n l N t : i > t i l < ! :•< i - . n i ! i . i l i - ( ! I>> S ! i i . ! < • • : ; < V ' ' . r - ; i • ; ; 
MiiUer: >ta.x K4-r«»-r. Pr»-^id< u t . .Motion I ' J I^-XHI. 
M O T I O N H 1 Ani .- t i . ln^i i i :t. AT.,;;..:: -r ' j S-. •.!-••• • • • • ; ; , - . . . . ..... 
;iii<i ch;il!ec. >;.-.•< t h e ac'k.-n tjil.--:: :•>• ; }ir .tc !m in ;^t r. LT :<>T- i>f thi.-, ScJ^-y'1 a.- res 'a . rda 
i iit» (tani.i^re .'."iie t.> T h e a t r r . ' i ' s r'r'i:>er-r> a n t : mn mla t e s t h e TTsftatror. B o a r d t o 
;. >OK 1nt>> The r - r o s p o r t s o : r. hi-^-sniit l ' rr ' h e d:Lnittpe<l p r o p e r t y 
M a k e r : M u x Ber j je r . I*re«.ident. M o t k m Pa.'s'.ed. 
Sig^ma Alpha Scored 
', T o t h v " E d i t o r g u T h e T i c k e r : 
T h i s l e t t e r i s w r i t t e n in. r e s p o n s e 
: t o a l e t t e r p r i n t e d o n S e p t e m b e r 
j 2 6 . w h i c h w a s s i g n e d S i g m a A l p h a . 
j T h i s c o n t e m p t a l k i e l e t t e r s e r v e s n o 
| o t h e r - p u r p o s e t h a n t o w a r m t h e 
4 - h e a r t s o f t h o s e • " w h o v i e w s t u d e n t 
I g o v e r n m e n t a s a f a r c e . " I t i s le_t-
i t e r s s u c h a s t h e s e o n - w h t c l i t h e s e 
j p e o p l e b r e e d . L e t t e r s s u c h a s t h i s 
j j r i v e t h e j r e n e r a l s t u d e n t b o d y t h e 
i w r o n s r i m p r e s s i o n o f S t u d e n t C o u n -
j c i l a n d d o m o r e h a r m t h a n g - o o d . 
j T o u-^e t h e w o r d s o f t h e w r i t e r 
] o f t h i s l e t t e r , I h o p e t h a t S i g m i a 
j A l p h a " w i l l , i n t h e f u t u r e , d e f e n d 
| i t s o p i n i o n s w i t h e v i d e n c e .. . .*' 
I A s a m e m b e r o f C o u n c i l f r o m 
j t h e C l a s s o f ' 7 0 , d i s c o u n t i n g t h e 
j i m p l i c a t i o n s a s t o t h e m a t u r i t y o f 
| C o u n c i l , I find ^ J i i s l e t t e r _ . t o_ . J»_ 
c o m p l e t e l y l a c k i n g , i n f a c t . * 
T o b e g - i n w i t h , t h e l e t t e r s a y s 
t h a t C o u n c i l d e f e a t e d a n i n n o c u o u s 
m o t i o n t o r e m o v e t h e c i g a r e t t e 
m a c h i n e s f r o m t h e S c h o o l . I " w o n -
d e r h a w t h e m e m b e r s o f S i g m a 
| ^ . I p h a w o u l d , h a v . e _ . f e l t h a d t h i s 
]_ m o t i o n p a s s e d . T h e y p r o b a b l y 
j w o u l d h a v e b e e n a m o n g t h e h u n -
I d r e d s o f o u t r a g e d s t u d e n t s - w h o 
i w o u l d h a v e p r o t e s t e d t h e m o t i o n . , 
J
 B y d e f e a t i n g t h i s m o t i o n t h e C o u n -
c i l a c t u a l l y s h o w s i t ? m a t u r i t y . 
C o u n c i l c o u l d h a v e p a s s e d t h i s 
hyf rml j r? . ; m o t i o n a n d f o r g o t t e n i t . 
u t t h e m e m b e r s d i d n o t f e e l i t t o 
bV? i n t h e b e s t i n t e r e s t s , o f t h e 
S c h o o l - a n d there£-e+--e d e t e a t + ? d r t . 
T h e n t h e w r i t e r s t a t e s t h a t s i n c e 
( C o n t i n u e d o n P a g e 5 ) . 
- - - . « = * _ , „ 
I CHRISTIAN ASSOCIATION 
P R E S E N T S A ? 
— The New vorke> 
'ENDLESSLY FASCINATING F i lm: 
CUNY 
( C o n t i n u e d f r o m l 'aj;<. i > 
— Newsweek 
'THE FILM PULLS NO PUNCHES! 
As enigmatic, controversial, and 
honest as its subject!" 
— The Cftr-siian Science M<."-'*or 
t o B<>ard o f H i g h e r E d u c a t i o n 
O i a i r n i a n P o r t e r C h a n d l e r a n d t h e 
s t u d e n t s o f I .or .g- I s l a n d U n i v e r -
s i t y . I t r e a d s i n p a r t ; 
t h a i t'U<. a f f a i r s o f o n e u n i t n , t!,^ " W e t h e u n d e r s i g n e d , a.- ^ r t - - -
!
 C i t y U n i v e r s i t y c o m p l e x s_u>_n\i b e n i v i i t - «.._" t h e s t u d e - . t < o v e r n m e m . -
; t h e ««fl"itii>. o f t h e t o t a l u 11 i v e r_-H y o f t h e 0«.,1 l e f t ' s " t . h e C i t v U J . I -
; " H e d o e s n<>t r e c o g n i / . e t h e f a c t v e . s i t v o f Nevw V / i k , w, ish. ;.> e x 
; t h a t B a r u c h S c h o o l s . u d e i i t > a n d pre_»^ , , a r d i s s a i i s f a c t i o n wi t ' : \ t h e 
LECTURE-DISCUSSION 
SERIES O N VIET N A M 
S e p t e m b e r ' 2 8 — 
P a c i f i s m a n d V i e t N « m 
A r t h u r M a c k F r i e n d s S e : - <. 
C o m m i t t e e 
V 
O v l . , l r : I I 
V i e t N a m . 
e x p e r i e l l C e 
A 1V1 l . - i i l o i i a i _v • 
( i e r i i a r d E I ^ t o i » 
c n 
\ 
...SO MEMORABLE THAT IT RINGS IK THE MIND 
FOR A LONG TIME AFTERWARDS! THE PICTURE 
IS A MUST FOR DYLAN FANS! A FASCINATING 
PICTURE!" — New York Pobf 
I f a c u l t y fevc b e e n c o n s u l t e d l n - f o r e 
i d e c i s i o n h . i d b e e n m a d e a^ > p e r -
[ tnins< \\J t h e p i o p o s t - i l H a r w e l l <.\>1 
i| le,<e I l l . U a U b e f e e l s t h a t o u t p e t 
\ > o n a l s t u d e n i i"v ^poil .Mibili ' . ie> i iUi^t 
i i n b e j . - n t l y b e c o m e a c o n c e i i» <.>t 
! l u ^ , " c o n t i o U e d M r B , r^cet 
T h e M a W - n i e i i l v>iil b e i n * :-. . . , .- ,1 
n i a n i u - r in w h i c h t h e U n i v e r s i t y ic-
t o a c q u i r e i^ n e w B r o ^ k i ) n c a m p u s . ' , 
I ' h e p u r c h a . - e o f t h ; ~ c a m p u s f z o m 
1 . O U J ; I s h t n d C ' t u v e r s i t y i^ : i . e r e l y 
a n a d d i t i o n a l e x a m p l e t . i h o v . s t u -
d e n t s a n d f a c u l t y h a v e b e e n iy; 
n o i e d i n t h e d e c i s i o n m a K i n ^ ;
 i , t o 
c e s s <.f t h i s U n i v e r s i t y . " 
. . . b o li<> 
\ l e t X a rs I . 
v,-1.1 h e r 3 0 
\ '.et X«»m 
A M i l l 144 J \ o 
l i .. «."! ( C l ' T o 
l u t e i n a t i o n a l 1 r a d e 
i i O c t ! _\ h 
A C l e r $ c \ iii««i. S J . , : : h . 
'- t -v< i» i n i V l e t J. <an i 
< I 1 <.>l 1 J 
! • 
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Belief in God^4s—Not Required 
us 
L I ' I S A 
VOLl (J 
B y 
'To he a( conscientious objector , 
A r t h u r Mack of the F r i ends Service Cc 
ietnani. 
v.: 
• t h a v c 
" f i e d +' 
H K R T O L 1 
>n't have 
onnni t tee 
to bt-Iieve ia 
TliLirs<Iav at 
{](H\—etliics a r e all,'-
:i lectm-e on pacifism 
• x p i a m e d t h a t - o n e 
t o b e a Q u a k e r t o 
r o r a c o n s c i e n t i o u s 
h e m a o t o 
& E A N - E M A y T T J E I ^ S A X E a n n o u n c e d - t i t ^ f i n a n e t a i - a s s i s t a n c e t o s t u -
d e n t s f r o m t h e ^ a r u e h E n d o w m e n t F u n d h a s i n c r e a s e d s u b s t a n l i a l l y . 
o b j e c t o r c i u f e r m e n t . 
I f o n e is a n a g n o s t i c , h e c - o n t i n -
i. b u t b e l i e v e s t h a t " w a r i s i m -u 
Scholarships A r e Granted 
From Endowment Funds 
The list of scholarships , fe l lowships and ass i s tance and 
tu i t ion g r a n t s awarded -b;v t h e Scholarship Selection Com-
m i t t e e of t he Facul ty , to ta l ing some $180,150, was announced 
F r i d a y by Dean E m a n u e l ^ ; ~ 
! t h e b a s i c a w a r d a n d a p p r o x i m a t e l y 
l f i o r a l . h e c a n s t i l l q u a l i f y i ' o r 
C . O . s t a t u s . S i n c e r i t y c o u n t s w h e n 
a p p l y ; no- f o r 1-0 c l a s s i f i c a t i o n / ' 
" I n d e r a c i n a t e s c h o o l , a h u m a n i -
t i e s o n s o c i a l s c i e n c e m a j o r h a s a 
m u c h i g r e a t e r c h a n c e o f 
i u s e d . 
b o a r d . 
-Mr. M a c k n o t e d t h a t 
s e v e r a l w a y s t o b e c o m e . 
• Y o u m a . y b e 
Y o u 
w o r k 
thiS i l t h e s o e a k -
LeV( 
>axe. 
T h i s ternrTU"*ra""liTSFs"E sTfb l j t a i iu i 
i n c r e a s e " i n t h e a m o u n t o f m o n e y 
a w a r d e d h a s c o m e f r o m t h e B a r -
u c h E n d o w m e n t F u n d , w h e r e t h e 
b u l k "of t h e m o n e y a w a r d e d t o s t u -
d e n t s o n t h e g r a d u a t e a n d u n d e r -
j r r a d u a t e I e \ e l s _ c o n i e _ f r o m . , n o t e d 
o ^ae_. l e a n . 
I n : h * ' g r a d u a t e d i v i s i o n , o v e r 
f o r t y - s e v e n d i f f e r e n t i t e m s w e r e 
c c r v e v e d b \ s t h e B a r u c h E n d q w m e n t 
F u n d , " w i t h $80 ,0"00 g o i n g t o w a r d 
T h e r e w r e a l s o e i g h t o t h e r 
a w a r d s i n t ' n i s a r e a , t a k e n f r o m 
o t h e r i u n d s . t o t a l i n g . ^ 2 , 0 0 0 i n t h e 
b a s i c a w a r d s a n d $ 2 , 0 0 0 l'"f t u i -
t i o n . 
S e v e n t y - o n e . . - c - h o l n r s h i p s a n d 
g r a n t s w e r e g i v e n t o e n t e r i n g 
f r e . - h m e n f r o m 
t o t a t i H g - s o fa-r . 
d r a f t o « t h a n a 
b e c o m e a d o c t o r 
s p e a k e r - " n o t e d . 
T o q u a l i f y a s 
o n e a p p l i e s f o r 
~e-t-m«- j g r o ; i t t » V T r r f 
b e i n g -
b o y p l a n n i n g t o 
v^1u;inoel•%', the 
a C . O . t h e e a r l i e r - ! 
t h i s c l a s s i f i c a t i o n : 
o b t a in i n g 
d r a f t l i s t 
F o r m 1 8 0 , 
: h e B a r u c h F u n d , 
*'J- •°rGWK 
STAMP IT! 
i r S THE RAOE 
R E G U L A R 
M O D E L . 
AMY 
3 LIME TEXT 
Send ghetik o r n o M r mrder. B * 
c u r e to lncJu«J» your Z ip Cod«. N a 
r o « t » r « fe h«ndHn» cbsrares. Add 
Prompt «Mpwnnt Satisfaction Guarantaad 
T H a t M O P P G O . 
O. Bom 1OT23 L M M Sqaan 
ATUMXk, GJL. 30326 
rroa L' 
a l s o r e c e i v e d 
o t h e r f u n d s 
a w a r d e d 
o u t o f 
E n t e r i n g f r e s h m e n 
e l e v e n a w a r d s f r o m 
t o t a l i n g $ 4 , 0 0 0 . 
A T o t a l o f $ 3 , 5 0 0 w a s 
t o s - - v e n i i u p e r c l a s s n x e n 
uxhvr f u n d s . 
A n o t h e r f o r t y - t h r e e a w a r d s 
w e n t to- u p p e r e l a s s m e n f r o m t h e 
B a r u c h F u n d t o t a l i n g $ 2 8 , 1 5 0 . 
( C o n t i n u e d o n P a g e 6 ) 
i t . I t y o u a r e o n t h e 
y o u m u s t a p p l y f o r S S S 
c o n t i n u e d M r . M a c k . 
T h o s e d e s i r i n g a d e f e r m e n t m u s t 
e x p l a i n t h e i r d e c i s i o n t o b e a c o n -
s c i e n t i o u s o b j e c t o r , i n c l u d e r e f e r -
e n c e s a n . I s e n d t h e f o r m b a c k w i t h -
in t e n d a y s a f t e r h a v i n g r e c e i v e d 
i t . . . . . ' - _ . . . . . _ . . - . -
I f a s t u d e n t h a s a 2 - S d e f e r m e n t 
w h e n h e a p p l i e s f o r a 1-0 c l a s s i f i -
c a t i o n , t h i s . a p p l i c a t i o n w i l l , b e 
k e p t o n f i l e . W h e n " t h e s t u d e n t 
c o m e s ' u p f o r r e - c l a s s i t i c a t i o n 
( w h e n h e c o m p l e t e s s c h o o l ) , h i s 
p e t i t i o n w i l l b e p r e s e n t e d t o t h e 
d r a f t b o a r d . I f t h e a p p l i c a t i o n h a s 
b e e n r e f u s e d , - t h e s t u d e n t m a y g o 1 
b e f o r e t h e b o a r d i n p e r s o n , w i t h j 
c o u n s e l . I f b e h a s a g a i n b e e n - r e - V 
t h e r e a r t 
i C . O . . 
i s s i f i e d 1-0. 
i r e n o t d r a f t e d b u t m u s t 
f o r t w o y e a r s in a c p m -
- m u n i t y p r o j e c t o f y o u r o w n 
c h o i c e , i n c l u d i n g V i s t a , P f c o j e ^ t 
H e a d S t a r t , e t c . "S 
• Y o u m a y b e c l a s s i f i e d l - A O . 
U n d e r t h i s t i t l e y o u a r e a m e m -
b e r of t h e A r m e d F o r c e s , b u t 
a r e n o t r e q u i r e d t o v:o into t h e 
f i e ld o f b a t t l e a s a c o m b a t a n t . 
• A n o t h e r m e t h o d m o r e a n d 
m o r e p e o p l e - T i r e a d o p t i n g is n o t 
aJUirr-iMopp, r a t .a- .^miih-
m e n t a t a l l . O n e " t h e n 
c h o i c e o f g o i n g t o j a i l , g o i n g t o 
C a n a d a o r g o i n g " U n d e r g r o u n d . ' ' 
- M r . M a c k a l s o s p o k e a b o u t 
V i e t n a m . H e s a i d t h a t a c c o r d i n g 
t o t h e ( i e n e v a A g r e e m e n t of 1 9 5 4 
t i i e d e m a r c a t i o n l i n e a t t h e s e v -
e n t e e n t h p a r a l l e l w a s p r o v i s i o n a l 
a n d o n b >- ' .—ipr_,purposps o r - r - e g i ^ o t r p ^ 
n i e n t . n o t f o r p o l i t i c a l r e a s o n s . 
" T h e o f f i c i a l F r i e n d s S e r v i c e 
C o m m i t t e e p o l i c y i s t h a t 
' F r i e n d s ' a s k f o r a h a l t 
b o m b i n g In \ i e t n a n i , 
e r c o n t i n u e d . 
I t w a s a d d e d t h a t p r o v i s i p n s ' f o r 
s a n c t u a r y s h o u l d b e : m a d e f o r t h e -
V i e t n a m e s e w h o a i d e d t h e A m e r i -
c a n g o v e r n m e n t i n c a s e t h e r e w e r e 
r e p r i s a l s . 
H e a l s o s a i d t h a t t h e r e w a s n o 
n e e d t o n e g o t i a t e s i n c e " w e h a d 
c r e a t e d t h e g o v e r n m e n t , i n f a c t 
a l m o s t w e r e t h e g o v e r n m e n t . " 
M r . M a e k t h i n k s t h a t " t h i s w a r 
i s a w a r o f i n d e p e n d e n c e f o r t h e 
V i e t n a m e s e , a n d n o t o n e o f C o m -
m u n i s t i c , e x p a n s i o n . 
" T h e r e i s n o a c t u a l t h r e a t o f 
C o m m u n i s t C h i n a o v e r - r u n n i n g t h e 
i^.ve4^tt~~ -j F a r ~ J S a s t . - ^S i n - e r y t h e r e — ' t r z r v g ~ " 
h a s a ; b e e n b o m b i n g s s e v e n m i l e s f r o m 
C h i n a ' s b o r d e r , t h e R e d C h i n e s e 
h a V e s t i l l t o r e t a l i a t e , t h e r e f o r e 
i t s e e m s t h a t C o m m u n i s t C h i n a 
d o e s n o t h a v e t h e s t r e n g t h , " h e 
c o n c l u d e d . 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d i n a d d i t i o n a l 
f u r t h e r i n f o r m a t i o n s h o u l d - w r i t e 
o r g o - e o TT5 R u t h e r f o r d P l ace - . ' 
R i c h a r d L e n e h a n , p r e s i d e n t o f 
t h e C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n , s t a t e d 
t h a t t h i s w a s t h e f i r s t o f a 
o f l e c t u r e s o n V i e t n a m . t o 
t h e 
a li-
b e r i e s 
Applications Due Shortly 
For Charity Drive Bids 
i * s » - y - ' • . • 
if she doesn't give it to you... 
* —get it yourself I 
TIME 
The longest word 
in the language? 
B y l e t t e r c o u n t , t h e Iongc&t 
w o r d m a y b e pneumonouitra-
microscopicsilicovoticanocgniosis. 
a r a r e t u n g d i s e a s e . Y o u w o n t 
f i n d it i n Webster's New World 
Dictionary, College Edition. B u i 
y o u w i l l f i nd m o r e useful i n f o r -
m a t i o n a b o u t w o r d s t h a n i n a n y 
o t h e r d e s k d i c t i o n a r y . 
T a k e t h e w o r d time. I n a d d i 
l i o n t o i t s d e r i v a t i o n a n d a n 
i l l u s t r a t i o n s h o w i n g i J . S . t i m e 
z o n e s , y o u ' l l find 4 8 c l e a r def-
i n i t i o n s o f t h e d i f f e r e n t m e a n -
i n g s * f time a n d 2 7 i d i o m a t i c 
u s e s f s u c h a s time of one's life. 
I n s u m , e v e r y t h i n g y o u w a n t t o 
k n o w a b o u t time. 
T h i s d i c t i o n a r y i s a p p r o v e d 
a n d u s e d b y m o r e t h a n 1 0 0 0 
c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s . I s n ' t 
i t t i m e y o u o w n e d o n e ? O n l y 
$ 5 . 9 5 f o r 1 7 6 0 g a g e s ; " $ 6 , 9 5 
t h u m b - i n d e x e d . 
At-You< B o o k s t o r e 
T H E W O R i X * P U B L I S H I N G CO 
C l e v e l a n d a n d ficm York: 
W£3 
JADE EASt 
f§&bn^^Pke*&i<>**8 requesting? pennission to do so vrith: th 
I Studeni Council, 30S, by'next(Tuesday^ 
I Ax-coi'ding to the Student C o u n - »-•• ^ 
: c i l C h a r t e r a Charity D r i v e s C o m -
m i t t e e h a s b e e n s e t u p t o r e v i e w 
t h e a p p l i c a t i o n s a n d t h e n to s u b -
o u t t h e n a m e s »l ' s^v .en o j g a n i z a 
tioxi.-3 t h e y b e l i e v e s h o u l d b e g r a n t 
e d p e r m i s s i o n t o r u n ' ' 
C o u n c i l . 
F i n a l oe]«_4 1 1..1) ,,f 
. I i a r i t y d r i v e s w f l i be 
b y a vt>te o f t J ie <. ; 
I ' h e a p ] ) l i c a t L * u i s 
f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n : 
• T h e a m o u n t o f a d m m i . U i a l i v e 
d r i v e s t o 
! h 
be J c u - i m i n e d 
o u i u - l l . 
m u s t 1I.-,L t h e 
; f e e s t h e o r g a n i z a t i o n s p e n d s 
per e a c h d o l l a r c o l l e c t e d 
• A s h o r t p a r a g r a p h d e n o t i n g 
t h e w o r k t h e o r g a n i z a t i o n 
c a r r i e s o n , a n d 
• T h e d a t e y o u w i s h t o h o l d t h e 
d r i v e a n d t w o a l t e r n a t i v e s . 
K a c h o r g a n i z a t i o n m a y r e q u e s t 
(.0 run t w o o d r i v e s , . b u t u n l e s s t h e 
r e q u i r e d n u m b e r e r f - d r i v e s c a n n o t 
b e f i l l e d , o n l y o n e d r i v e m a y b e 
r u n . b y e a c h o r g a n i z a t i o n . 
R a b b i B e m p o r a d Speaks 
In First o f H i l l e l Discussions 
B y M A D E L I N E D R E H E K 
IC \ e i 3 la'ct t he re is life means tha t there is hope 
human e.visience," noted Rabbi Jack Bemporad, Thu r sday 
discussion series on the "Major 
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a t the^firs t of, Hillel's full 
Themes 0 / Yoiii Kippur Day. 
R a b b i B e m p o r a d , d i r e c t o r of t h e 
C o m m i s s i o n o f t h e U n i d r i o f A m e r -
i c a n H e b r e w C o n g r e g a t i o n s , i s a i i . o 
t h e c o - e d i t o i c;f ' T ) t h i e a h s i o i i , ' ' t h e 
U n i o n ' s a d u l t e d u c a t i o n q u a r t e r l y . 
B e g i n n i n g h i s t a l k o n ^ t h e i m -
p o r t a n c e o f i n s t i l l i n g 1 c e r t a i n b a s i c 
a n d e t e r n a l p r i n c i p l e s i n t o t h e 
v e r y m a k e u f j o f a l i i n d i v i d u a l . - , , h e 
e m p h a s i z e d t h a t ' ' w e l i v e i n a 
w o r l d i n t h e m a k i n g . 
C o d a n d m a n m u s t c r e a t e 
o f i d e a l a n d a c t i o n , f o r 
u i l l n o t t a k e u p o n H i m -
of m e n , " t h e r a b b i 
p e l -
e m o -
- B o t h 
a u n i o n 
* ' '>d JtloiK 
s e l f t h e t a s k s 
c o n t i n u e d . "^ 
K a c h h u m a n l>c ing ; ^.^ th-e 
b i e x p l a i n e d , r s n o t a u r t i f i e d 
. -on , b u t r a t h e r a b u n d l e o f 
*CT/. 
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The ALADIN Boys Are Back 
SID, SAM and HERB 
A L A D I N COFFEE S H O P 
• SO E. 2 3 St. 2 GR 5 -3870 1 
t i n i i a , p a s s i o n s a r u l i m p u l s e s w h i c h 
e x e r t c o n s i d e r a b l e c o n t r o l . 
" I t is t h e r e f o r e u p t o c a d i o f 
u ^ , " th*; P h i B e t a K a p p a t i tv>H-
t i m i e d , " t o r e - e x a m i n e o u r j W n 
exis ten<.<* i n o r d e r t o a c h i e v e a l i f e 
o f f a i t h . " 
T h e r a b b i e x p l a i n e d t h a t i t I s 
B ' U i i r i g i f t o £ f a i t h w h j . c h e n a b l e s a s 
t o r e a l i z e o u r o w n p a r t i c u l a r i d e n t -
i t y a n d p l a c e s u p o n u s a n o b l i g a -
t i o n o f l o y a l t y t o o u r i n d i v i d u a l 
c o n c e p t s o f r i g h t . 
H e c o n c l u d e d , " I f y o u s t a n d f o r 
t i u t h i n a w o r l d t h a t d e s p i s e s t r u t h , 
y o u vvill h a v e i d e n t i f i e d y o u r s e l f 
w i t h t h a t w h i c h i s l a s t i n g , p u r e 
a ' n d d i v i n e . " 
r -" 
/ 
. .jyMtyy-y^Mtt^gTMgSigW^^ 
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To QctttbB r 3 , ^ t ? 6 r 
Thirty-Five Years «f 
Frttdta" 
t ion ' s Special Commi t t ee on xner Fu lu*^ 
t h e B a r u e h School w a s appointed in M a y . j 
Did t h e y t i rea offer s u f e e s t i o n s or^concern 
themselves w i t h t h e B a r u e h School / No. 
juiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 11F a 
17 Lcxmgton Stoma*. N«w York 
2 2 8 - 3 7 5 0 
— • — G r a n t e d ; t h g p h y s i c a l p l a n t s ^afe-othex col-i 
leges of t h e C i ty Un ive r s i t y would also Ben-
^ e f i t f rom expansion, b u t a t leas t t hey have 
ex i s t ing facili t ies. W h a t does the Barueh 
School h a v e besides a decrepi t , building wi th 
a t e rmina l case of de te r io ra t ion? 
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Theatron 
The f a t e of Theat^oi t ' s fal l p roduc t ion 
still r ema ins u n k n o w n because no decision 
concerning t h e d r a m a society h^as been made . 
* • 
^ T h e a t r o n owes t h e "Uptown feusmessLof-
fice a s izeable a m o u n t of money and Trrem^ 
Where Were^ 
bers of t h e organiza t ion w i s h to s t a g e a 
financially successful p roduc t ion in t h e audi-
to r ium t h i s semes te r so t h a t t hey can repay 
t h i s deb t . 
Coordinator of S t u d e n t Act iv i t ies I rv ing 
Greger seems ' to- h a v e forb idden T h e a t r o n 
t b e use of. t h e School a u d i t o r i u m unt i l t £ e 
d r a m a society can r a i s e "enough money to 
coyer^tltej^iialMlityv:; :: ~ 
| l9 / ie Faculty Expe&tiation J 
MiHlliinilliliHMUlllffl -By PROFESSOR' A N D R E W 'ttYE^m-~-mwWWmwM. 
Two w e e k s a g o , our self-styled "academic B d SulKvan,'* P r o f e s -
sor A a r o n Levenste in , asked you, "Just w h a t a re your expec ta t ions 
of a t e a c h e r ? " H i s a n s w e r — i n part— was , t h a t ^ B i e f u n c t i o n of a 
t eacher w a s "to m a k e y o u think." I am g r a t e f u l t h a t t h i s ans°wer w a s 
nothing t o t h e effect t h a t the function of the t e a c h e r i s <*to educate 
y o u " or t h a t co l l ege "gives, t h e student an_educa4ipn.!l^-- ;.—-^-, r 
W h a t intr igued m e a b o u t Professor i^veatein^s^^aiiswer w a s tha 
emphas i s I w a s able to g i v e i t —"to m a k e y o u th ink." F o r h i s a n -
revea led^the mescapable impl icat ion t h a t o n e fan? f a c u l t y 
"expectation m i g h t wel l be tft&t the student th ink or t h a t he try U» 
think, or a t l e a s t be willing to t ry to t h i n k ! L e t roe e x p l a i n . 
Twenty- f ive y e a r s i n t h e c lassroom-have m a d e i t c l earer and c l ear -
er t o m e t h a t all education is self-education. I r e a d i l y , , g r a n t t h a t 
teachers can -—and s h o u l d — guide, c larify, i n s p i r e a n d c h a l l e n g e , - a n d 
I th ink t h a t o u r bes t teaofters'do. But their fa i lure -always to s t imula te , 
an imate and e n g a g e the s tudent does n o t r e l i e v e t h e s t u d e n t o f h i s 
responsibi l i ty t o rhdmself t o th ink—and ~to educate h imsel f . F o r in a n y 
c a s e , I be l i eve , tmly fije s tudent can a c c o m p l i s h t h i s . <®ureiy, t h i s i s 
•20 brief for duH a n d dreary facul ty p e r f o r m a n c e , ' b u t e v e n t h e m o s t 
sc int i l la t ing t e a c h e r cannot r e a c h t h e s t u d e n t w h o rneans ~to- t u n e o u t 
or won't, occas ional ly e x e r t the wi l l : to t u n e in^.^Nor'-does ^ 'aas fa ig tjb6 
l y e x c u s e the Indolent s tudent—or help h im. ) . 
~ l-he s t u d e n t becomes ^educated through his o \ v u i a c t i v i t y - a n d effort^ 
mos t ly m e n t a l a n d i n t e l l e c t u a l i n school, b u t a l s o t h a w i g h ^ t ^ emot ion-
al , e s thet ic "and s o c i a l ac t iv i ty . Aga in , t h e r o l e .0^-the^-professor a s 
ca ta lys t i s n o t t o be .s l ighted,- but t h e ro le o f t h e s t u d e n t a s th<* 
p r i m e operant i n t h e zproeess of. education—-<5ert«dnry a t - the- co l l eg ia te 
levels:—must b e m a d e ^crystal d e a r . F o r educat ion i s -doing, i s action, 
is process. One is not p a s s i v e l y filled w i t h k n o w l e d g e , l i k e a v e s s e l 
w i t h prec ious oil "or water;^I-helieve j lhat--by~ t h y "very-nature of whafr 
i t isT educat ion m u s t b e - s e l f HamomptisheirL P r e h a p ^ ihitfr-i» vwhy it: in 
n o acc ident t h a t - so m a n y textbooks conta in " E x e r c i s e s " —^suddenly, *• 
w o u l d observe , a - w o r d m o s t apt in i t s i m p l i c a t i o n s f o r t h e s tu d en t . _-• 
In t h e process of educat ion the professor i s a l w a y s ad juvant , a n d 
B o w s e r anci C h a n - Im^er rup t lM^ |>lans 
, - ^ - G o r d o n - - 4aon^6n^=ca^o|H2Sv ^Me^anfhoxityirt^ takeLsuch 
t: "c\
V Box ie have caused m a j o r concern in m a n y 
educat ional circles. 
P res iden t s of several s tuden t gove rn -
men t s of un i t s of th«f City U n i v e r s i t y a r e 
p ro tes t ing t h e fact t h a t s tuden t s and facul ty 
member s of C.U.N.Y. colleges were no t con-
sulted about plans for purchas ing t h e L..I.U, 
s i te . 
• """ We m u s t remind these people of fac ts 
\ t h e y h a v e overlooked. 
• P l ans for a Be ta College were m a d e by 
t h e City Univers i ty several yea r s ago to fill 
a gap for a n educational un i t in t h e Borough 
of Brooklyn. T h e Barueh College is s imply 
an expanded synonym for Be ta College a n d 
accomplishes t h e placement of a n exc i t ing ly 
new college in a much-needed location* 
W h e r e were t he se s tuden t s and facul ty 
Jmembers when plans for t h e Be ta College 
w e r e announced^ 
." -Where were these s tuden t s and facul ty 
m e m b e r s a t the, December 7 /1966 open h e a r -
i n g of t h e B.H.E. to decide t h e f a t e of t h e 
; B a r u c t r ^ c ^ d o l ^ W e dist inct ly remem&er- tha t 
^~the s t u d e n t body, facul ty anoS^administra-
t ion of t h e Barueh School were represen ted . 
W h e r e w e r e these s t u d e n t s and facul ty 
m e m b e r s w h e n a Board of H ighe r Educa t ion 
<renffi*itteed:ox«^rdej|_the educat ional ly u n -
b o u n d proposal of^dislrnenibermg."the B a r u e h 
School in to a two-year upped division school? p a p e r does n o t hold a posi t ion on t h e editori-
W e cer ta in ly d o n ' t recall t h a t t h e y m a r c h e d al boa rds of ^ h e Ticker b u t i s simply a n in-
xm p icket lines wi th z„uOu s tuden t s f rom t h i s — l e r e s l e d s t u d e n t who bel ieves t h a t h e can 
action, if it" w a s necessa ry , belongs wi th in 
the sphe re of Jthe s t u d e n t body. 
S t u d e n t Council reaf f i rmed, a t t he i r 
T h u r s d a y meet ing , t h e i r belief " t h a t t h e fin-
ancial control of, T h e a t r o n be vested in t h e 
T h e a t r o n Board , " which w a s establ ished as 
a Council commi t tee t o check t h e f inancial 
opera t ions of Thea t ron . W e feel t h a t if t h e 
T h e a t r o n Board m a i n t a i n s t h a t t he d r a m a 
group can recoup t h e i r losses, no one should 
infr inge upon t h e sovere ign ty of t h e d r a m a 
organizat ion. 
T h e T h e a t r o n Board , a n d Gouricil, do 
not in tend to a l te r a n y p lans of Thea t ron a s 
long a s t h e p ro jec t s a r e cons is ten t w i t h fin-
ancial responsibi l i ty. 
W e a re in college a n d cons tan t ly remind-
ed of t he responsibi l i t ies of adulthood. B u t 
once in a while t h i n g s go a m i s s . I t i s t h e 
m a r k of m a t u r i t y t o b e able t o rect i fy t h e 
s i t ua t ion and learn f rom t h e experience. Dr . 
Grege r p roc ra s t ina t e s a n d w o r s t of all, wish-
es t o use puni t ive m e a s u r e s r a t h e r t h a n self-
educat ional m e a n s . 
The Dividend h Yours 
T h e f i r s t of a ser ies of bi-weekly columns 
deal ing wi th f inance and t h e stock m a r k e t 
appea r s in today ' s issue of T h e Ticker. 
T h e coordinator~x>f-thi& section of t h e 
h i s c lassroom per formance must_ngyyrr~<<upstager' or d is lractrthe"efforts" 
ofTi is^students . H e m u s t never lull the s t u d e n t i n t o p a s s i v e a d m i r a t i o n 
or- f i l l -him w i t h a f a l s e o r exaggerated s e n s e o f in f er ior i ty b y w a y ' 
of inv id ious compar ison , unconscious a s i t ~ m a y be . . ( Y e s , I ani sug-^ 
g e s t i n g t h a t t e a c h e r s can be too Jbriliiant a n d d o n u n a t i n g ~ t n c l a s s 
f o r the bes t i n t e r e s t s of the ir students!) . . . .. 
One of o u * m o s t provoeat ive professors o f p s y c h o l o g y h a s l o n g — . 
Tiy^^'^r4^0^**^1'•~4>,ffriTM*<':"-f;1^y-«"y-"*»u«»«i **t*^iriff J*^*+T**> -frHjjf •--
uid^eneoura^e w h a t h e pol i te ly cal ls ^regurg i ta i iop^^Sta ide i i t eBho^ 
estte rwdth concepts , grapple wi th ideas a n d grasp mean ings? they-.-
ardrfco^ tf^esf'^lmowTeage t o provide" inte l lectual n o u r i s h m e n t a n d n o t 
mere ly "throve up", unstomachable data per iodica l ly a t e x a m t i m e s . 
F o r me, educat ion —educat in g oneself— i s a s c l ear ly and literally 
aruact lv i ty a s p l a y i n g t e n n i s or^ learning to p l a y t e n n i s . One "educates" 
h i s bra in and sens ibi l i t ies in the same w a y t h a t he t r a i n s h i s e y e s , 
a r m s and legs^in t e n n i s — b y working or, if y o u wi l l , b y p l a y i n g a t i t . 
H o w p leasant t h a t w i t h t h e ^appropriate{att i tude w o r k and p lay a r e 
so c losely a l l i ed! M a s t e r s "play" chess and b r i d g e — a n d s o m e of m y 
s tudent s recognize , I hope, that I "play" l i t e ra ture an t h e s a m e sense . 
I enjoy w o r k i n g a t l i terature . I s that not p l a y ? 
S imi lar ly , I a m sure, t h a t masters in accountancy , economic theory , 
s ta t i s t i c s , m a t h e m a t i c s a n d philosophy, f o r i n s t a n c e , a l so "play" w i t h 
knotty problems — e v e n a s they work hard a t t h e m . T h e y en joy t h i s 
work, or p lay , j u s t a s the aspir ing a th le te d e l i g h t s i n t h e r igors o f 
basketbal l pract ice , per fec t ing his shots and d e f e n s i v e , moves , or t h e 
arduous mi l e s of pract ice of a J im Ryrin. ^ 
In my~ c la s se s , I s t r i v e to ini t iate a n d sponsor :$he k ind of ac t ive 
inte l lectual a n d es thet ic g ive-and-take t h a t wi l l e n c o u r a g e the^ s t u d e n t 
to build u p ski l l a n d confidence in m y f ie ld, to deve lop "menta l musc le /* 
a s i t were . I cannot g i v e h i m th i s ; i t i s s o m e t h i n g he m u s t develop. 
To t h e e x t e n t t h a t y o u are mental ly p a s s i v e i n t h e c lassroom, i n 
the l ibrary (on t h o s e too rare occasions t h a t y o u g e t t h e r e ) or a t h o m e 
over y o u r we l l - l ighted desk, you are n o t b e c o m i n g educated b e c a u s e 
you are not indeed-exer t ing self-educating effort. I f f r o m t ime to t i m e 
you do n o t in f a c t a lmost l i teral ly feel " the w h e e l s g o i n g jround" i n s i d e 
your head, in your brain, as*you strive f o r a moreT>reeise or e f f e c t i v e 
word, labor t o s i f t data for most re levant de ta i l s , o r formulate a n 
answer ^ l a - f ^ a s m e a n i n g for you, then you a r e probably not r e a l l y 
th ink ing . Q r y r o u a r e not thinking hard enough t o educa te y o u r s e l f 
-to y o u r jutnoost^ t o -expand, s trengthen andztnisreaOBe.:,j^teig^^na—of 
your inte l lectual m u s c l e s ! 
A t t r a c t e d to t h a t second modern concept t h a t "I a m a m a n be^ 
cause I th ink," I a m a l so persuaded tha t the m o r e a n d betted .man c a a 
think, t h e m o r e .ful iy h e m a y realize h | s potent ia l a s m a n . A n d i t i s 
on ly by pressing _toward a point Jbeyond w h a t h e be l i eves a r e h i s i n -
te l lectual l imi t s t h a t mart dare feel certa in h e h a s a t l eas t r e a l i z e d . 
School. 
W h e r e w e r e t h e s e s t u d e n t s and facu l ty 
m e m b e r s a t t h e Aj^ril 4, 1967 open h e a r i n g 
of t h e board when t h e upper division p lan 
w a s d iscussed? W e again h a v e no recollec-
t ion of t h e i r presence-a t t h a t m e e t i n g . 
m a k e a cont r ibu t ion t o t h e s tudent body 
t h r o u g h T h e Ticker .
 x_. 
W e ' look fo rward t o h a v i n g o t h e r con-
cerned s t u d e n t s exp res s t h e i r ideas t h r o u g h 
e i the r T h e T i c k e t s co lumnar space- or t h e 
]£imselr"in good measure . T h e fabulous P a a v o N u r m i r a n tike mi le in. anv 
incredible—»4; 12 d u r i n g t h e 1920's. A t t h a t r a t e _ t o d a y jhe would b e 
- losing-races b y s o m e 175 yards (as computed on m y a b a c u s ) ! 
U l t i m a t e l y , man ' s "ta lents" and "potent ia l" c a n be measured, o n l y 
W h e r e were t h e s e s t u d e n t s a n d facu l ty 
M e m b e r s ^when t h e Boawi of H i g h e r ^ d n c a * t h e School, c a r e of T h e T i c k e t 
b y h i s e f f o r t s and performance . All else i s f l a t t e r i n g b u t hol low, m e a n -
ing less a n d se l f -de luding pretension. I for one l ike t h a t snide* superior* 
and deris ive car icature of IBM ^ a t s o n ' s m o t t o , b u t I l ike i t "straight-** 
F o r I k n o w - t h a t educat ional ly and inte l l ec tua l ly THiMK i s b e t t e r 
t h a n D O NOW OISTWRB, no matter h o w accurate ly t h e la t ter i s i n s -
L e t t e r s t o t h e E d i t o r s e c t i o n o f t h e p a p e r . [ erifeed. W i t h some wi l l and effort, one m a y a d v a n c e f r o m «*Thimk'-, te> 
Mater ia l m a y be s u b m i t t e d oy b r ing ing i t t o 
T h e Ticker office, 108 S.G. o r b y mai l ing i t t o 
t a& e t e r n a l "Rest f»; P e o c e . " 
" T h m k , , - a n d perhapus eventual ly even t o "Cogitate**; f r o m *T>o n o * 
Disturb*' i t i s on ly a short desecent in te l l ec tua l ly a n d spiritujally t » 
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By H O W A R D R A N D ^ 4 « 
tetiil8niillil)lRlliii«ll!llHiWtn{HHmnniIiMlffl^ 
Speaking 0$ Books 
E d i t o r ' s Note— -This is the first of a series of articles 'which wUT appear 
ii-weekly in The Ticker. Its purpose is to acquaint the students of 
Barueh'toith the securities markets. -
j - j f a a a a n 
W h y learn _ about t h e stock m a r k e t ? 
""- T h e r e are m a n y r e a s o n s . T h e s tock m a r k e t i s a f requent topic of 
conversat ion. I f o n e h a d h a d severa l "exper iences" in the marke t h e 
w i l l ^ S i i d someth ing i n common w i t h his„ assoc ia tes . People employed 
in t h e account ing a n d -management pro fe s s ions are_of ten asked advice 
about t h e market b y the i r c l i en t s . There fore , a g e n e r a l background in 
i n v e s t m e n t s i s he lpful . F i n a l l y , t h e secur i t i e s m a r k e t s -have proven to 
be a success fu l hedge a g a i n s t in f la t ion . 
T h e N e w Y o r k - S t o c k E x c h a n g e i s t h e l a r g e s t s ecur i t i e s m a r k e t 
rn t h e world. Some' t w e n t y mil l ion A m e r i c a n s ' i n v e s t the ir m o n e y in 
t h i s e x c h a n g e . Of these , 9.4 mil l ion a r e w o m e n , 9.0 mi l l ion a r e m e n 
a n d 1.3 mil l ion a r e under twentyKme y e a r s o f a g e (custodian a c c o u n t s ) . 
- The'-«eCTmties;exchanges a re n o t l i m i t € d t o w e a l t h y people a lone . 
Over^ f i f ty / tper^cent^ o f A m e r i c a n s h a r e - o w n e r s h a d incomes under 
fltMMK* a n d s ix teen- per c e n t had e a r n e d under $5,000 a y e a r . 
"•"':. T h e s t o c k e x c h a n g e i t se l f i s s i m p l y a niarket'"place, a bu i ld ing 
w h e r e gteople r e p r e s e n t i n g y o u , b u y ^and se l l ownersh ip In l a r g e cor 
rrilfiTOillUimilHIiEiHHimailiiHWilffi^ imraiBimi By M A R S H A L L Z I P R I N BlMffilIlBMllIHlHilHil!liriainilIl!ilillffllillfllti111llfl!l 
porat ions . 
b e r s b u t does "not- control t h e p r i c e of a 
m t s for ' i t s mem-
stock. 
: T h e priee^«f>:a^stocks.is d e t e r m i n e d -by- h o w m u c h buyers a re w i l -
l i n g ^to. p a y ansL o n t h e o t i ter - h a n d , how^ m u c h se l lers a r e w i l l ing 
t o acaeept. I f -demand f o r a-stock, i s g r e a t e r t h a n t h e supply , t h e price 
a n i l - m o v e u p w a r d . C o n v e r s e l y , i f s u p p l y e x c e e d s demand, pr ices wi l l 
m o v e d o w n w a r d . ' • \ 
- A buU-Tnasket occurs when-peop le a r e pos i t ive « d opt imis t i c jSoout 
jfeer-anarteet and^^eonomic^eogdit io i^. Th«~ r e s u t t i s - a risingr: m o y e m e n t 
i n s t o c k prices^ A~bear i inarge t i s - j u s t the xipposite.^^ T h i a i s - a condi t ion 
in w h i c h t h e t r e n d of. s t o c k p r i c e s i s dowii-ward. 7~ - 7 — 
A n y o n e Over twenty*one w h o m a y w a n t t o b u y or se l l s ecur i t i e s 
( s tocks and- bonds) can open a n a c c o u n t ^ w i t h a hrokerage - f i rm. I f 
The s u m m e r h a s ended. W e are a g a i n bogged 
down wi th the t erm's merc i less work. W e mus t 
read, -write and s l a v e unt i l n e x t - t e r m , w h e n t h e -
same ritual wi l l s tar t f o r another fifteen -weeks. 
- A s w e look a t t h e sy l labus^for each course, f^re 
curse and scream, "Do t h e y ( the professors ) think 
th i s i s m y on ly c o u r s e ? " 
W e s i t a t our d e s k s fighting s leep , or t ry ing 
hard to k e e p our p l a c e in the t e x t w i s h i n g once 
a g a i n that I t w a s strai irier—— r -^ 
A t least I do. Ins tead of plodding through m y 
economic g r a p h s and in terpret ing t h e m a s Alfred 
Marshal l did (correct ly , of course) > I could be 
s i t t ing on the beach read ing . "".„.. ~ 
I enjoy reading for^pleasure , and I find that i t 
is impossible to do so a f t e r the t e r m h a s begun. 
Speak ing of t h e s u m m e r , I read three books, 
a m o n g m a n y , t f e e l I m u s t t e l l - y o u about. 
The first, L a s t E x i t t o Brooklyn , i s a n explos ive 
"work of fiction'' b y H u b e r t Selby, Jr . I t i s Brook-
l y n , the l a s t ex i t before he l l , w h i c h i s a l m o s t one 
a n d t h e s a m e . 
Brooklyn is described a s t h e center of violence 
thyftitaT—sadistic^ pervers ion. lJL-is_ 
disturbing, y e t the k n o w l e d g e ab^ut 
'To-one of Jack Paar's buddy-gues ts o n .the old^ 
n i g h t Show.'* ' — - ' - . • 
The book, an autobiography -with p ic tures , i s aix 
easy -read ing collection of anecdotes and wi ld ly i m -
ag inat ive fan tas i e s . ^—^ 
The a u t h o r reminisces of-^when he w a s a b o y sX-
Camp Moc-a-doc, under the able leadership o f U n -
cle Fart . H e also te l ls 01 experiences with: comed i -
a n s Red Ske l ton , Jerry Lewis arid the o t h e r H o l l y -
w o o d b i g s . . .; . • J.r„ 
Other chapters in the book are devoted t o Uncle* 
S a m , G y p s i e s and ''Should I m a k e Barbara P r e g -
nant?** . . -
" A l t h o u g h "Mr: Doug las i s not a Bob H o p e , he* 
- e a r n s h i s l a u g h s the hard w a y , f r o m t h e be l ly . 
-The third book I read w a s , I N e v e r P r o m i s e d T o n 
A R o s e Garden, b y Hannah Greeny. 
I t i s a fictional-novel based o n the r e a l e x p e r i -
ences of- a t e e n a g e g i r l in a m e n t a l inst i tut ion. 
Constant ly , she s l ips into her created world of 
p o w e r f u l g o d s , a n d she has a hard t ime separating^ 
t h i s i l lus ion from real i ty . 
_ © 
T h e m a j o r par t of the book concerns t h e p r o g r e s s 
in" "heT^psyebotherany, and~ t h e condit ion*vand"non^ 
the depraved7 i t * sheds l i g h t upon is penetrat ing. 
Mr. Se lby 's s t y l e of w r i t i n g i s bombast ic , and 
k e e p s h i t t i n g hard l ike a prize fighter, somet imes 
belo-w t h e bel t . 
There a r e character s tudies o f a whore , Tra- la-
^-lar, of a fa^raiKi o f 'fee l o c a l hoodluiaB-^Qxiong others . 
I f yoti a re a^BostoiJr P u r i t a n , I a d v i s e joxi not t o 
read Last E x i t to Brook lyn . • ~~ 
Another "hook "^which I read, or should say re-
read t~is A F a a a y Thmcr H a p p e n e d to Me oi» My W a y 
under twenty -one , a n indiv idual can open a n account^wjth h i s parent 
or g u a r d i a n as~custodian~ 
" Whi le_the^ u s u a l u n i t o f t r a d i n g i s o n e hundred^ s h a r e s ("round-
lot**), s tocks c a n be p u r c h a s e d o r so ld i n "odd-lots" f r o m o n e - s h a r e 
_ -up. t o n i n e t y - n S e ^ s h a r e s . • "• :' 
'J[f y o u w i s h t o b u y o n e hundred s h a r e s of - a s tock s e l l i n g a t $15 
- jrer-^sb^^ v^ 
t ^ S 2 ^ « * ^as&-xjfTocw-Iot t r a n s a c t i o n ^ <x>mtni«gwa^5raTre^s^ 
^ ! : 5 l n t h e round-lot saleSi — . - _ " ' :- -'."-.. ""'.'"' '^:;;-; 
-Sz F o r the sophist icated i n v e s t o r : 
T h e major i ty of a n a l y s t s on IWal l S tree t , w h o m this co lumnist 
h a s approached, are opt imis t ic about t h e present marke t s i tuat ion . 
One l a r g e brokerage f i rm recent ly predicted a near term (under s ix 
m o n t h s ) objective of 955 to 960 for the D o w Jones Industr ia l A v e r a g e , 
current ly at about 938. 
A n a l y s t s advocate . i n v e s t i n g in b lue c h i p s tocks (h igh qua l i ty i s -
s u e s ) and w a r n inves tors a g a i n s t p u t t i n g money into speculat ive i s -
s u e s ( l o w q u a l i t y a n d h i g h risk s e c u r i t i e s ) . 
t o t h e G r a W , b y J a c k s D o u g i a s . 
In cXse y o u n e v e r heard o f J a c k D o u g l a s , he -«fts 
This book h a s long been On "underground" r e a d - ; 
i n g l i s t s and h a s been ass igned i n advanced c o u r s e s 
in our P s y c h o l o g y Depar tment -
I t h a s been advert i sed t h a t a m o v i e wi l l be madev 
o f I. N e v e r Promised You A J k » e Garden , s tarr ing: 
NaSEe'*'Wood." I s u g g e s t you read i t be^ore~H5olIyi 
^wood spoi l s it.- - - -
N o w t h a t you have read m y c o m m e n t s , i f on ly t0>-
postpone do ing r your homework, I hope in t h e neaj» 
future ( m a y b e Columbus D a y ? ) y o u wi l l r e m e m b e r 
the books I have spoken of and perhaps read one. 
+ LETTERS TO THE EDITOR 
This s ta tement is comple te ly ridi-
culous. H o w can y o u b e shown 
that members of Council -will show 
_up for mee t ings w i t h o u t an at ten-
dance requirement , if the require-
m e n t is st i l l in e f fect? 
I wonder if the -writer w a s pre-
sent at the mee t ing w h e n the re -
quirement w a s repealed ? I -wonder 
ierheai^-B5ave^Prage3R speak-fOr 
heard M a x ^Befger stater t h a t * €fie 
reqniirement w o u l d be re ins ta ted 
if attendance fel l off s ignif icantly ? 
I a lso wonder if the -writer -was at 
the September 21 m e e t i n g of 
Council which las ted e leven hours 
until 3:30 :SEriday\ m o r n i n g ? And 
does he know that every member 
of Council was- present for the 
c los ing roll c a l l ? 
"dawce-'^a^ 
more probably, are t h e y l o o 
for something in order t o g e t b a c k 
at Council for deciding n o t t o l e t 
S i g m a Alpha count t h e election, 
returns of the S e p t e m b e r 27 e l e c -
t ion, af ter S i g m a A l p h a decided 
not to do the "menial j o b " o £ 
manning the e lect ion booth . 
Robert Herman '7fr 
m-
American Indians: the Forgotten minority 
-By GAIL G A R F I N K E L 
"The American Indians are by far the worst-fed, 
taorst-clad and toovst-Jioused group in t / te United States. 
These people, recipients of the poorest educational. and 
medical services in the country, are in a state of social 
_and psychological maladjttstment. This is 'a situation of 
which the' American public is only diqgly aware" 
— H a r v a r d Law Record 
T h e problems of the A m e r i c a n Indian and h i s t rag ic 
h i s t o r y on t h i s cont inent came into^jjry mind a g a i n re -
cent ly -when I happened to read t h a t a n e w te lev is ion 
series^—which 1 do n o t h a v e the s t o m a c h to v i e w — c o n -
cerns Greneral George A r m s t r o n g Custer , The g lory seek-„ 
i n g cava lry off icer w h o s e principle c la im t o f a m e i s t h a t 
he-a«d- I2«^soidwTS=undeiH 
by- Indians . *^The w o r d " m a s s a c r e " w a s n e v e r used t o 
descr ibe an Ind ian de fea t . ) ^ _ . . 
T h e way1 in which the i m a g e of the A m e r i c a n Indian 
h a s b e e n distorted by te lev i s ion and motion'; p ic tures i s 
appa l l ing : I n , t r u t h , the red m a n w a s a v i c t i m of connt l e s s 
broken promises <the w o r t h l e s s t r e a t i e s ) , s y s t e m a t i c and 
o f t e n brutal r emova l f r o m t h e . land w h i c h he. and h i s 
f a m i l y had l i v e d o n f o r centur ie s ( a s described in D a l e 
McEvery*s book u T h e Dis inher i ted") and, f m a l l y , ent ire 
Ind ian populat ions w e r e e x t e r m i n a t e d by m e a n s t h a t can 
b e compared t o those u s e d b y the N a z i s . " 
,• However , w h a t i s e v e n m o r e appa l l ing is tha t today , 
rwhen a lmos t the ent ire cont inent h a s b e e n taken f r o m 
t h e A m e r i c a n Indian, t h e red m a n h a s rece ived a l m o s t 
n o reparat ions . I n fac t , h e is s t i l l be ing cheated and o p -
pres sed by the* -white m a n . 
: • • . . - . . • * * * - ' - , 
E
- I t h a s t a k e n t h e . w h i t e m a n 20,000 y e a r s to l earn to 
l i v e in b is cu l ture . H e h a s b e e n a b | e / t & a d j u s t t o . t h e 
m a n y c h a n g e s orfly^ because -they have—envolved—over 
m a n y generat ions . The Indian h a s only recently been 
introduced to the . w h i t e man's cuItiMe—a -way of l i fe 
v a s t l y di f ferent from h i s own. T o a s k h im to adopt avery 
a s p e c t of a method o f l i v i n g comple te ly f o r e i g n to his 
pwn in such a short period of t i m e is l ike a s k i n g someone 
-who h a s n e v e r had a s i n g i n g l e s son t o p lay the lead in 
a n opera. 
Indian tribal be l ie fs , c u s t o m s , re l ig ion and superst i -
t ions are deeply roo ted—someth ing that their whi te 
t eachers on reservat ions o f ten do n o t understand. Too 
of ten , these teachers think taaey can b e s t he lp their pupi ls 
by cojnpletely separat ing t h e m f r o m their Indian culture. 
-Tfrik~Tg A^aTtal _ m j s g k g ^ ^ c a u ^ r ~ a s O t l v e r ^ a F a r g e s tated , 
"The Indian's deeply imbedded^1Ieslre^~ts^^ 
a whole m a n in our soc ie ty -without c e a s i n g t o be a n 
Indian/* , - ' -** • V 
Tne" bas ic face t s of* the Indian's m o d e of l iv ing -which 
are contrary to "the Amer ican -way o f life*' include: 
• S a v i n g as a m e a n s to ach ieve economic develop-
menthas not been a p a r t ' o f t h e e c o n o m i c l i f e , o f t h e red 
man, w h o has l ived large ly in a nomadic s ta t e b y h u n t i n g 
—ing- thpy are not g iven the posi t ions of leadership thej j 
are qualified to hold. 
• Time, in the s e n s o ^ f measur ing duration b y clocks^ 
day-of - the-week and calendars /Js"not important to a person, 
brought up according to the Indian -way of l i fe . M o s * 
p la ins Indian l a n g u a g e s do not even h a v e a word f o r t i m e . 
• Perhaps the mos t important t h i n g is t h a t the "In-
dian's, culture does pot preach" the number one va lue ox" 
the capi ta l i s t s y s t e m — c o m p e t i t i o n . T h o m a s E . Connolly; 
w r i t e s , "According to. the*" Indian, generos i ty • i s fheljnarJfe_ 
of a good m a n , and se l f i sh accumulat ion o f e i ther land! 
or money wi l l br ing h im only contempt.'*-
I t i s only a very special teacher w h o wi l l not a t t e m p t 
to destroy t h e Indian culture but i s y e t able to teack.-hi» 
and g a t h e r i n g food a s h e found it- * 
• Habituation^to hard work , , inc lud ing drudgery over 
a period of years , if necessary t o e a r n a l iv ing , w a s not 
par t of the JEndiaa-system, part icu lar ly fOJI the m e n , . w h o 
spent most of- their t ime h u n t i n g , f i s h i n g and guard ing 
the camp a g a i n s t possible a t tack . . 
- • • A m o n g Indians, respect f o r a person increases a s 
h e g e t s older, w i t h t h e leader u s u a l l y be ing one o f the 
o ld es t p e o p l e in the t r i b e . ' Y o u t h , . i s o f ten a handicap, 
w i t h yottng, educated Indian l e a d e r s f requent ly eompkan* 
or her s tudents '£Ke'skills'flSaf-wfll qualify them titr/lm 
J. more inte l lectual ly cha l leng ing jobs in today's s o c i e t y . 
j T h e problem is complicated by the e x t r e m e pover ty and! 
/ poor health*af!flicting m a n y Indians, and by the f a c t thai; 
about 9000 h a v e no school facil it ies' a t all and t h o u s a n d s 
of o thers are forced to leave their fami l i e s and f a m i l i a r 
surroundings to attend schools^ f ^ a w i y _ ^ p j m _ h o m e . „TBe 
h i g h school dropout rate i s s i x t y per centl . . - . •'- '-
ZzX 
- : M ^ ^ 
.-:^m^ 
The w a r on poverty h a s fai led l arge ly because t h e 
m o n e y tha t could have been., used t o build h o m e s andl 
schools and train t eachers i s "being used" to burn h o m e s 
and schools in Southeast As ia . I t i s t ime f o r A m e r i c a n 
m o n e y to be spent for constructTon,~not destruct ion. 
Miss Garfinkel was editor-tn^chief of The Ticker duijr— 
.ng her upper senior term, at the School, spring-*6T. Sher 
•najored in political science- and «s currently- eanptoye^Jbsfr 
•he Colleger's ptUfUc ^relations division, '";.'' ?!" \ 
_> 
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CCoTrttnned f r a m Pajre 3> 
T h e r e m a y possibly be rrKire 
a w a r lis in t h e s p r i n g . 
Monies a w a r d e d from o t h e r 
funds come from t h e following? or-
g a n i z a t i o n s : 
S a m u e l a n d Irving' W e i n s t e i n 
F o u n d a t i o n 
J o s e p h Schech t e r Memor ia l 
David V. P i cke r Memor ia l 
E i s n e r and Lubin F o u n d a t i o n 
B a r u c h A l u m n i Society Scho la r -
sh ip s 
J a c k Sehiosser Memor i a l 
E m a n u * l L . Gordon Memor i a l 
S a m u e l J . J a c o b s o n Memor i a l 
J u l i u s R o s e n t h a l Memor ia l 
Lou i s H . Frishfcofr-"Memorial 
Dav id J . G r e e n e F u n d 
N e w Yprk B a n k for S a v i n g s 
P e t e r Be rk (Sovere ign S e n a t o r s ) 
L o y a l L e a g u e of P h i l a n t h r o p i e s 
Y o u t h s ' F r i e n d s Associa t ion , I n c . 
M a u r i c e and Helen Blau 
C l a s s of 1934B — '34 Club 
S idney F o x Memoria l 
G.L. M a r k s Founda t ion 
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By MOLNAR 
a photographer for those who demand 
Grantercy East 
Male Shops 
.15 EAST 23rd STREET NEW Y0.~K, \ 
MENS & BOYS 
CLOTHING & 
'. i W h a t m a n 
can't wear it 
well? 
someth ing 
Call: 691-4544 or JLO 4-31250 
If your major 
is listed 
• ^ — J » * * * 
vrn 
to see you 
October 24? 
double breasted 
blazer 
Add to your wardrobe on* 
of the most versattta and 
handsome garments you've 
aver worn. Discreetly styled 
with slight shaping, deep 
English side vents 
f?<* fowjfej^ttrag ^gtens. 
ideal for that boating 
weekend, or a dinner dance 
at the club. 
I n c l u d i n g ; 
G R A M E R C Y EAST 
M A L E S H O P S FREE C U S T O M 
A L T E R A T I O N S 
Open Dai.y to 5^ 30 ir.u-.-.ay 
To a ?. M. Saturday To 5:30 
Your major, whatever it is, makes you 
a prime candidate for a career with IBM. 
Sign up for an interview at your placement 
office r ight away—everilf you're headecT 
for g r adua t e school or military service. 
Accounting 
Art 
Bank ing i 
Business Administration 
Chemistry 
Communicat ion Sciences 
Computer Sciences 
Economics 
English . ^ 
. Finance 
Forestry. 
History 
~ Hromamties and Social Science* 
Industrial Management 
Languages 
Market ing and Distribution f 
Mathemat ics 
Metallurgy 
Music 
Oceanography 
Operations Research 
Ornithology 
Philosophy
 t 
Physics ~ 
jcPolitical Science 
Psychology 
Purchasing 
Religion 
Sociology _ 
Speech and Dramatic Arts 
Statistics 
Transportation and Traffic 
x ^ I 
38£h,y i s IJbJM i n t e r e s t e d i l l » o m a n y d i f f e r e n t 
people? ,% 
y The basic reason, i a g r o w t h . Jj iformation 
process ing is t he fas tes t growing;, fas tes t 
changing m a j o r i n d u s t r y in t h e world. IBM 
computers a n d o ther p roduc t s a r e being used 
t o solve p rob lems in widely d iverse areaa* 
such as g o v e r n m e n t , law, education, medi -
cine, science, the human i t i e s . We need peo-
ple wi th a lmos t eve ry k i n d ^ f background. 
T h a t ' s why w e w a n t to t a lk w i th you. 
Wha teve r your major , you could do a lot 
of good th ings a t 1J3JVL (Jlmii^e the world 
( m a y b e ) . M a k e money ( c e r t a i n l y ) . Con-
t i nue y o u r educat ion ( t h r o u g h our Tui t ion 
Refund P r o g r a m , for^ Example)T. lOidnRave" 
a wide choice of plades l b " ^ p r k Cover 300 
locations t h r o u g h o u t t h e Un i t ed S t a t e s ) . 
We'll be on campus to i n t e r vie w^or^careera 
in Marke t ing , Compute r Appl ica t ions , P r o -
g r a m m i n g ^ I le"search a n d D e v e l o p m e n t , 
Manufac tu r ing , a n d F i n a n c e a n d Admin i s -
t r a t i o n . Come see us . 
P. S. If you cai> t see us on campus, write to J. E. Bull. IBM Corporation. 4 2 5 Park* Avenug, New Yotk. New voiK iOo^£ . 
IBM 
'An Elqual Opportu7f4t& Employer 
-; 
J 
UZW&7-
rzrrr-ar—— 
j y 
ty, O c t o b e r 3 , 1 9 6 3 THE TICKER P a g e S e v e n 
****** 
udents Encouraged To Join 
By D A V I D A L P E R 
E n t h u s i a s t s of t he .art of judo, will be pleased t o lean* t h a ^ t h e Judo Club, s t a r t e d 
t e r m by Lew "Topo"-Klotz, will hold r e g u l a r m e e t i n g s t h i s s e m e s t e r dur ing club h o u r s 
Thursdays. ' * > -
-. .- -*,. *v ••.$ 
$m 
•$&$$ 
± he beg inn ing . T . 
In add i t i on to t he f o u r c h a r t e r 
m e m b e r s — K l o t z , M a r t y H e c h t , 
Mike F o s t e r , a n d M a r k F r e i l i c h — 
he- c lub h a s a l r e a d y a d d e d seven- • nid r o b e . tied w i t h t h e be l t you 
n e w m e m b e r s t h i s t e r m . T h e y in* 
e lude Je f f F r i e d m a n '70 , a n d G e n e 
i n g t o i m p r o v e t h e i r s k i l l s . 
M r . S t a n K e n t o n s t e i h wi l l s e r v e 
jrs f acu l ty a d v i s o r . V 
W h e n a s k e d w h y he s t a r t e d a-
J u d o Club , K l o t z s a i d : " O u r p u r -
p o s e i s to^ p r a c t i c e a n d k e e p in. 
s h a p e . M o s t of u s a r e u n a b l e t o 
p r a c t i c e a t h o m e , a n d t h e c l u b 
v p a i r of s w e a t p a n t s . A t r a d i t i o n -
1 '*p:ui" m a y also be w o r n . T h e 
\ trui" cons is t s of a p a i r of p a n t s 
/ r\ 
aave ea rned . 
F u t u r e p l a n s of t h e J u d o C lub 
S i ege l ' 71 , b o i f r ^ w h o m a r e s e e k - ,_inclxide.. t^e- v i e w i n g o f ^ - S m s . - f o r - ( C o n t m u e d f r o ^ P a ^ S ) 
H E A D - T O - H E A D : A n o t h e r shot of Prof. Shnit is j a r r i n g . 
Sirutis Boxing Grea t 
Ins t ruc t iona l p u r p o s e , a n d t h e _ p o s - ^ effect t o d a y , M i d d l e w e i g h t cham-
s ib i l i ty of h a v i n g g u e s t i n s t r u c - pion E m i l e Griffith is a m o n g t h e 
to r s^ r i n g a t ta lwar ts w h o h a v e p r o g r e s -
Pitching Highlights Wins 
( C o n t m n e d f r o m P a g e - 8 ) 1 ve r s i t y in T e a n e c k t h i s S a t u r d a y 
The infield of t h e P a c e d i a m o n d 1 and will pla~y a p r e v i o u s l y ra ined } finite, 
Hours a t s choo l p r o v i d e a n oppor--j-wa-g—flooded1 aitd t h e g a m e w a s 1 out g a m e w i t h S t . J o l » i y s - o n - e o K 
t t rn i ty f o r a l l o f u s t o _ g g t t o - pUy^ed- on a m a k e shift, field l a l t l ' UTiibus 
g e t h e r . ou t on a g r a s s sec t ion of t h e P a c e 
Bei t by B e l t ' . . a t h l e t i c complex. 
S e v e r a l m e m b e r s o f t h e c lub P o r i s p i tched s e v e n s t r o n g in-
r^^e^ifneW^&tS^^iS^^^S^&StX, \ l ^ n g ^ MM w ^ ^ ^ g f ^ V e ^ - ^ y ' ^ ig» l ' 
in t h e e i g h t h . Coach Sol M i s h k i n 
m a d e a defensive c h a n g e m o v i n g 
Bob N a n e s back t o c e n t e r field 
w h e r e h e played l a s t s p r i n g a n d 
i n s e r t i n g B a y W e r o n i c k — a t — t h e 
h a v e rece ived g r e e n b e l t s , w h i l e 
I F o s t e r a n d Mr . K e n t o n s t e i n h a v e 
i rece ived b r o w n b e l t s . T h e p r o g r e s -
I s ion of j u d o b e l t s i s : w h i t e ( n o -
i v i c e ) , ye l low, g r e e n , b r o w n , a n d 
!
 b l ack . T h e la t tex two clasgMcaff ima | sho r£s top posi t ion, 
r e subdiv ided i n t o d i f fe ren t l eve l s . 
H e c h t e x p r e s s e d e n t h u s i a s m In 
j o b t a i n i n g n e w m e m b e r s . 4*We'll be" 
D a y . a : - w in a g a i n s t the-
Redmen , a*, t r a d i t i o n a l p o w e r in 
the Me t C o n f e r e n c e , wi l l g ive t he 
Beave r s a b o o s t fo r t h e s p r i n g 
j son trnn
 i J t i g s , - . , , . --^ -^  „ 
- ^sed by—wa^ -of t h e ^ P . 3 u l ^ 
" T h e m a i n t h i n g t h a t I t e a c h 
t h e b o y s is to h i t a n d r u n a w a y . 
T h a t ' s t h e p r i m e l e s s o n : t o h i t 
your^t fpponent^ a n d n o t t o g e t h i t 
yoursel f . T h a t ' s t he a r t of box ing . 
" B u t in a c o n t a c t s p o r t , " con-
t i n u e d S i r u t i s , h i s voice m o r e d e -
m o r e t i m e i s r e q u i r e d t o 
w o r k w i t h the, i nd iv idua l . Person— 
a l i t y , m a k e - u p a n d e m o t i o n a l be^ 
T h e infield p roved a d e q u a t e b u t 
the h i t t ings which h a d b e e n so im-
e a r l i e r — i n — t h e — w e e k , 
F r e s h m a n B a s k e t b a l l 
The first m e e t i n g odTtKe'fresh-
m a n b a s k e t b a l l t e a m wi l l be held 
Monday , Oc t . 9 a t 3 :30 in W i n -
g a t e . 
nressive 
of t h e end . 
g l a d to t e a c h t h e . b a s i c s t o a n y - ! dwind led to a l m o s t n o t h i n g . T h e 
J one.'* he sa id . I B e a v e r s collected o n l y t h r e e h i t s . 
f Size is u n i m p o r t a n t in b e c o m i n g ' a n d re l ied oh w a l k s , s t o l e n b a s e s 
j a successfu l j udo i s t , a s m a s t e r y of i a n d e r r o r s to a c c o u n t fo r t h e i r 
! t h e s p o r t d e p e n d s e n t i r e l y on t h e ! sco r ing , 
' s k i l l f u l use of b o d y a n d m i n d . T h e • C i ty is p lay ing -500 ba l l a n d h a s 
on ly s u g g e s t e d e q u i p m e n t n e e d e d t w o m o r e g a m e s t o . p l ay . T h e y 
! t o p a r t i c i p a t e , a r e a s w e a t s h i r t a n d wi l l face F a i r l e i g h D i c k i n s o n U n i -
T i g e r s C h a l l e n g e M a d D o g s 
^ T h e T i c k e r T i g e r s -chal lenge 
•fee Mad D o g s ( E n g l r s h Dept . ) 
to a t a ck l e foo tba l l g a m e to be 
played a t t he t i m e a n d p lace of 
their, choice . . . I F T H E Y H A V E 
T H E G U T S T O A C C E P T . 
h a v i o r h a v e t o be cons ide red . " 
T h e r e a r e f e w d i s a p p o i n t m e n t s 
t h a t u n d e r l i n e t h e t h o u g h t s of 
j^ofV- S i r u t i s w h o **has h a d a n en-
joyab le" m a n y l ife h e r e wittv 
p l e a s a n t e x p e r i e n c e s . " 
_He w a s s a d d e n e d , howeve r^ w h e n -
i t w a s a n n o u n c e d t h a t t h e fo r -
m e r l y m a n d a t o r y H e a l t h E d u c a -
t ion c o u r s e w o u l d be m a d e ^ o p t i o n -
a l . T h e p r o f e s s o r i s convinced t h a t 
h e a l t h s h o u l d be firlst a n d f o r e -
j n o s i . _in a n y t y p e of educa t iona l 
system. ' 
" T h e f a u l t w i t h p e o p l e in A m e r -
ica t o d a y i s t h a t t h e y t a k e h e a l t h 
j f o r ^ g r a n t e d , " h e s a id , p o i n t i n g a n 
j a u t h o r i t a t i v e finger. 
I A n d h e shou ld k n o w . H e ' s a's 
j h e a l t h y a s t h e y come—in mind and 
body. 
--15%^ 
-•* 
^ v 
CHARITY 
*" 
•0 MUST BE IN 
TO R O O M 303 
BY OCTOBER IO a 
•All Those Interested in joining the Radio Club alrd 
Siafihm 
Name in Room 
m r rurt 
• n [ . » ^ - _ 
• - ' i i i i i ~ i 
. . . • ' 
^ 
:M 
^nmmrnnunimatfflromiumiHnimiiimiiiniiinnHiuKiiiiiummuiimHfflUHnmnii^ 
Al lan S. Kwart ler , a f o r m - = 
m e r k o n fencer a n d 
mem fie J1 ul llie> three-t ime
 = 
United States Olympic t e a m , m 
has been named coach of j j 
the women's fencing t e a m j | 
a t City College. He replaces g 
M r s r ~ Phyl l is- Cooper, 
coached the team dur ing the 
first year of i ts^existance. 
IIipiliiII!l!lilU!(I!l!ll!IIIIIIIIIII!ll!l!l!lllliliHi!lllllHili 
"Thirty-Five Years of ~ Responsible Freedom" ] | gpiUIDUIIIUIUIIlU^ 
Because m a n y o f fhe~porc 1 
ticipants h a v e ye t to obtafcn tici a l 
fame*? \~A fn^tmiilHli i 
Bernard M. Barucb School of Business £ Public Administration 
opening of the 1MB basket j | 
B bal l t o u r n e y - w a s postponed | 
J Thursday. -It is expected fcTf| 
g resume, on the—4»ex* __ 
g d a y of classes. ^ "W7 
^RijiiiiiiixiijifiiiiuiiiiiifiiifiifiiiHiiifniifffiniinimHiHffniiinEniioiGifiiHiiinuBiifiiBii^B 
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Beavers, Knights Battle to a 
Soccer Team 
Beats Lions 
< B y LARRY BROOKS 
— Ask White Sox Manager Ed 
_. 3h Ray Kfr 
vecka. He'll tell you. WTiat? 
That a team cannot expect to 
win without a sufficient of-
fense. 
T a k e Rod Gi lbe r t f rom the R a n -
^ersy-BoblSy H u l l f rom t h e Black 
H a w k s and bo th t e a m s figure to~1 
h a v e p r o b l e m s . T a k e Mike DiBono 
rfrom the C.C.N. Y. boo te r s a n d 
they, too, should h a v e t r o u b l e . 
Bo th of these f a c t s p roved t o be 
p a i n f u l l y t r u e a s t h e L a v e n d e r 
Ibat t led Q u e e n s to a score less t i e 
i n the season o p e n e r a t L e w i s o h n 
S t a d i u m . T h e g a m e , a M e t r o p o l i t a n 
O o n i e r e n c e e n c o u n t e r , w a s p l a y e d 
^ : ; t t n d e T ^ « ^ ^ 
£ *&&&•:: •$£_ wm 
* v ^ v . v . .- - w . 
I **£3SW>r 
?18S 
S^.<Wft>g6«»qqo<jpgy^ 
•S-$>\ 
**£& 
»asa?«»38fsi«!sss!^<wssss;? wt^mssm 
§smm& # £ | & i 
*5 r 5 
mmm ESS? 
S A T U R D A Y T H ^ , D A Y O F R E S T ? N o t f o r e v e r y -
onc . A t l e f t , B e a v e r b o o t c r y s t r a g g l e w i t h Qaecns r -
A t r i g h t , A l l a n S t e in f e ld l e a d s a f a t i g u e d h a r r i e r 
c o n t i n g e n t t h r o u g h t h e V a n C o r t l a n d t P a r k t r a i l s . 
**=%£:: 
i t e d C o l u m b i a , 
S-^6, in i t a ^ ^ n a l p r e - s e a s p n g a m e 
l a s t T u e s d a y 3 ^ t h e l o s e r s ' field. 
D iBono Ine l ig ib le 
DiBono, t h e s o p h o m o r e lef t -half -
b a c k who s t a r r e d fo r t h e f r o s h 
l a s t y e a r , w a s t h e c lub 's l e a d i n g 
p l a y e r t h r o u g h o u t t he t r a i n i n g j 
r e a s o n . T w o d a y s be fo re t h e 
-Queens contest""if w a s found t h a t 
!he h a d comple ted 26 c red i t s , t w o 
l e s s t h a n t h e m i n i m u m r e q u i r e -
m e n t s for an i n t e r c o l l e g i a t e v a r -
s i t y p e r f o r m e r . 
Kl ivecka moved A n d r e a s P a p a -
<Lopolous to DiBono ' s pos i t ion f rom 
-defense and inse r ted Marc S k r z y s c -
•zak n\ to t h e r ea r l ine in an effort to 
m a k e u p for t he soph ' s absence . 
The Beave r s s t a r r e d on defense ' 
b u t c o u l d n o t t a k e a d v a n t a g e o f 
v a r i o u s scoring- o p p o r t u n i t i e s and 
had t o s e t t l e f o r a d e a d l o c k a g a i n s t 
one of t h e w e a k e r t e a m s in t h e 
conference^ 
T h e A l l a g a r o o c o n t r o l l e d p l a y , 
t h a n k s t o a n exce l len t p e r f o r m a n c e 
by n e t m i n d e r D a v e B e n e s h a i 
§ . . . . .§ j^a^ ,Jb«^j fe^J&B^t iM^. 
K n i g h t s ' g o a l i e w a s c a u g h t out f<*f 
«ad--Rh 
p o s i t i o n t h r e e t i m e s . Soft?** s h o o t -
i n g a n d p o o r m a r k m a n s h i p s tood 
in t h e w a y of a t a l l y . 
N e w c o m e r E l i a s F o k a s p l a y e d 
a d m i r a b l y f o r i n j u r e d E v e r a l d 
o d e n , in t h e c e n t e r *s lo t a n d 
iS fu^ ' • s^ sKa^ . - - - a ~ t o u g h , c u s t o m e r 
a r o u n d t h e cg»a lmou th , g o t i n t o a 
p u s h i n g f r a c a s w h e n B e n e s h a i ' s 
s a f e t y w a s e n d a n g e r e d , b u t K l i v -
e c k a q u i e t e d t h i n g s d o w n -
T u e s d a y t h e B e a v e r s t r a v e l t o 
P r a t t a n d wi l l f a c e o n e o f t h e 
t o u g h e s t t e a m s in . the c o n f e r e n c e . 
T h e ^ a b y B o o t e r s d e f e a t e d , t h e 
sQsteesw <f r o s h , -4*0, i n a p r e l i m i n a r y 
c o n t e s t . 
Beavers Drop 
To USMMM 
By B A R K BLOOMER ..."'. 
cross-
country p i c t . q r ^ J s ^ i . ffflt. of, 
focus. There are injuries, illi 
nesses, ineligibilit ies and 
transfers. There are report--
edly several "finds" who are 
not competing*. There are tw<> 
managers for a dozen hari1 
riers. And there are rumors^ 
Profile of a Champion 
Sirutis: Former Boxing Great 
Chairman Winner 
Of N a t l Honors 
PROFESSOR SIRUTIS 
New Sub-chair?}ian 
D i a m o n d m e n W i n Twice; 
A n d Poris Spark le 
By PHIL WAXBERG 
Notable authorities have postulated that the main com-
ponent of the game of baseball is pitching. With this idea 
firmly in mind, Beaver hurlers Ron Rizzi and Barry Poris set 
-out to prove the experts cor- ~ 
rect. 
The r e s u l t s were back - to -back 
g e m s by t h e L a v e n d e r p i t c h i n g 
a c e s a s C i ty d e f e a t e d Iona. Col lege 
a n d P a c e Col lege b y scores of 6-1 
a n d 4 - 1 , b r i n g i n g t he i r r e c o r d t o 
~^=37 . " 
Rizz i ' s effort a g a i n s t l o n a l a s t 
W e d n e s d a y w a s n o t h i n g l e s s t h a n 
s p e c t a c u l a r . H e p i t c h e d no-h i t ba l l 
:£or s ix a n d t w o - t h i r d s i n n i n g s a n d 
-didn't a l low a ba i r*ou t of t h e in -
f i e ld u n t i l t h e n i n t h . H e w o u n d u p 
«e*nen and walking 6nly/three to, 
l o w e r - h i s e a r n e d run a v e r a g e to a 
g a u d y 1.88. 
B e a v e r b a t s w e r e b o o m i n g a s 
the h i t t e r s col lected n i n e h i t s a n d 
seven w a l k s a g a i n s t t h r e e I o n a 
p i t c h e r s . H o w e v e r , t h e i r g l o v e s 
w e r e full of holes a s t h e infield 
c o m m i t t e d seven e r r o r s , s ix in t h e 
l a s t t h r e e i n n i n g s . R i z z i d i d n ' t 
« e e m t o m i n d a s he p i t c h e d o u t of 
t h r e e d i f ferent j a m s a l l o w i n g on ly 
one u n e a r n e d r u n . 
P o r i s w e n t t o t he m o u n d on S u n -
-wi th a t h r e e - h i t t e r , s t r i k i n g o u t d a v a n d f o u n d t h a t i t w a s n ' t t h e r e : 
CCostiaaed on Page 7 ) 
"You're doing- well, punch-
ing hard. Watch me. Keep 
your guard up." 
T h o s e i n s t r u c t i o n s w e r e m o u t h -
ed by P r o f e s s o r Y u s t i n S i r u t i s a s 
b e a d s of s w e a t d r i p p e d f r o m his 
b r o w w h i l e s p a r r i n g w i t h a n e a g e r 
s t u d e n t in h i s v o l u n t a r y b o x i n g 
p r o g r a m . 
A s a p h o t o g i a p h e r s n a p p e d a 
c a m e r a , Prof . S i r u t i s , c l ad w i t h 
h e a d g e a r , t e e s h i r t a n d a p a i r of 
l a v e n d e r C.C.N.Y. a t h l e t i c s h o r t s , 
con t inued to s p o u t wise n o t e s of 
i n s t r u c t i o n to h is p a r t n e r . T h e 
t i n i e r sounded , s i g n i f y i n g t h e end 
of the first " r o u n d " in w h i c h t h e 
m i l d - m a n n e r e d p r o f e s s o r , t h o u g h 
h a r d l y t e s t ed , d e m o n s t r a t e d s o m e 
of the ski l ls t h a t h a d once g a i n e d 
h im t h e n a t i o n a l co l l eg i a t e b o x i n g 
•t i t le a n d t h e n a t i o n a l .Golden 
C l o / e s c h a m p i o n s h i p . B o t h h o n o r s 
c a m e in the h e a v y w e i g h t d iv is ion . 
Good Old D a y s 
H E R E T H E C H A M P I O N i n s t r u c t s 
a s t u d e n t on t h e a r t of s e l f - d e f e n s e . 
a t h r e e - s p o r t s t a r a s a B r o o k l y n 
T e c h schoolboy b e f o r e e n t e r i n g t h e 
co l l eg ia t e ro l l s a t JNew Y o r k U n i -
v e r s i t y . 
H i s m e m o r y w a s a b i t c loudy , 
b u t h e e s t i m a t e d t h a t " I Won a b o u t 
Prof . S i r u t i s , r e c e n t l y a p p o i n t e d 3 0 o u t o f 4<> b o u t s w i t h a coup le 
S u b - c h a i r m a n of t h e P h y s i c a l a n d 
H e a l t h E d u c a t i o n D e p a r t m e n t , r e -
min i sced a b o u t t h e " o l d " d a y s a s 
he m u n c h e d on a s a n d w i c h in h i s 
t y p i c a l l y a t h l e t i c office on t h e sev-
e n t h floor. „. • -
" A s I s i t h e r e n o w , i t ( b o x i n g ) 
i n t e r e s t e d m e a f t e r I l e a r n e d of 
t h e D e m p s e y - W i l l a r d fight. T h e n 
m y f a t h e r g a v e m e a p a i r of 
g r o v e s . " r eca l l ed S i r u t i s , who- w a s 
of d r a w s . " 
T h e y o u n g c h a m p i o n j o i n e d t h e 
B a r u c h School f a c u l t y in. 1934. T h e 
added r e s p o n s i b i l i t y t h e n c a u s e d 
h i m t o fo l low m o s t of h i s b o x i n g 
f rom o u t s i d e of t h e r i n g . 
I n 1947 S i r u t i s , w h o s t i l l b o a s t s 
a 64$*&, 200—pound , f r a m e , i n s t i -
t u t e d t h e Po l i ce A t h l e t i c L e a g u e 
h e x i n g , p r o g r a m w h i c h i s s t i l l in 
<CofttimtedUim P a g e 7> 
of all sor ts that boast of h igh 
school phenoms who will lead 
t h e team out of t h e doldrums 
of mediocrity. 
" T h a t ' s p a r f o r t h e c o u r s e ' a t 
t h i s t i m e of t h e y e a r , " r e m i n d s 
f o r m e r B e a v e r s p r i n t c h a m p D im: 
S c h l e s i n g e r a s h e w a t c h e d h i s 1 
m e r t e a m m a t e s g e t m a u l e d hyz -; 
U n i t e d S t a t e s M e r c h a r r t 
A c a d e m y a t V a n C o r t l a n d t 
t h e i r first d u a l -afceefe S a t u r d a y : - ^ 
T h e s c o r e w a s 15-41 w n i c h c o u H 
n o t be m o r e c r u s h i n g ( f o r CikfX 
s ince s c o r i n g i s c o m p i l e d h y a d « 
d i n g the- n u m b e r s t h a t r e p r e s e n t 
t h e o r d e r of finish of t h e r u n n e r s . 
T h a t i n d i c a t e s t h a t t h e XJ.S.M.M.A. 
t o o k t h e first five p l a c e s w i t h t h e 
L a v e n d e r 6 t h , 7 t h , 8 t h , 9 t h a n d 
11th . 
S t e in fe ld L e a d s C i t y 
A l l a n S t e in f e ld , a s e n i o r , led th©; 
C i t y c o n t i n g e n t w i t h a 30 m i n u t e 
36 s>ecoridr~performance ove r t h a 
hi l ly , five-mile c o u r s e . N e x t w a s 
j u n i o r M a r t y Br i l l in 3 1 : 1 7 . A l l 
o t h e r s w e r e o v e r 22 m i n u t e s . 
Coach F r a n c i s c o C a s t r o , s h o w i n g 
a p p a r e n t s i g n s of d i s a p p o i n t m e n t , 
w a s a l l b u t o p t i m i s t i c a s h e e v a l -
u a t e d %he s i t u a t i o n . 
" W e ' v e h a d . l i t t l e t r a i n i n g a n d 
no s u m m e r w o r k , " s a i d C a s t r o . " 
" T h e o t h e r schoo l s h a v e w o r k e d 
o u t al l s u m m e r . A n d w e ' v e h a d i n -
j u r i e s l ike h i m ( p o i n t i n g t o A n d y : 
F e r r a r e w h o s e b r i t t l e k n e e s a r e 
e x p e c t e d to be t e s t e d S a t u r d a y i n 
s i m u l t a n e o u s d u e l m e e t s a g a i n s t 
A d e l p h i , Q u e e n s , a n d F a i r l e i g h 
D i c k i n s o n ) . " 
LEADING FINISHERS 
1. Karl Schoeppe ( K P ) 2 8 : 5 2 
2. Randy Loagerich (KP) 2 8 ^ S 7 -
3 . Lynn*Wesson ( K P ) 2 9 : 5 4 
4 . EHck Lemon ( K P ) 2 9 : 5 T 
5. Ed Cartledge ( K P ) 3 0 : 1 2 
6. AHan Steinfeld (CC) 3 0 : 3 0 
7. Marty Brill ( C O 3 1 : 1 7 
8. Bernie Samet (CC) 3 2 : 1 3 
9 . I>enbis- Smith. (CC) 3 2 . 1 5 -
lO. Kevin MacFarland ( K P ) 3 2 : 2 6 Y 
1 M B : Be la ted W i n 
T h e i n t r a m u r a l Sof tba l l t o u r -
n a m e n t , p o s t p o n e d f r o m l a s t 
s p r i n g b e c a u s e i t conf l ic ted w i t h 
final e x a m s , w a s finaHy w^on-^by-
P h i E p s i l o n P i w h i c h d e f e a t e d 
P i Lamda^ P h i , 4 - 2 , i n Centzsl"? 
P a r k - S u n d a y . 
: > 
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